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1ELEGEAIASJS E CABLE 
ÍIEYICIO PARTICULAR 
JUEL 
D I A R I O D E L - A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 31. 
DE L A ARGENTINA 
Comunican de Buenos Aires que la 
Infanta doña Isabel ha obsequiado 
cor! un banquete al Presidente de la 
República Argentina, señor Figueroa 
Alcorta, asistiendo los Ministros, al-
ias autoridades y el personal de la 
Embajada extraordinaria de España 
en las fictas de la Independencia ar-
gentina. 
Pronunciáronse brindis muy expre-
sivos en pro de la felicidad de Espa-
ña y la Argentina y sus Jefes de Es-
tado. 
La Infanta presidió, al d ía siguien-
te, el acto de la bendición denles pabe-
llones españoles en la Exposición Ar-
gentina. 
Terminada la bendición, se celebró 
lina misa de campaña, asistiendo, en 
pleno, las Academias militares de Chi-
le y la Argentina y numerosas repre-
senta cioníes del ejército argentino, 
miembros del Gobierno, Directiva de 
las sociedades españolas de BUDUOS 
Aires y muy caracterizadas personas. 
El acto revistió gran solemnidad. 
LA EXPOSICION 
DEL EPISCOPADO 
El señor Canalejas muéstrase pro-
fundamente disgustado con motivo de 
la exposición que le han dirigido los 
Obispes, aleganido derechos de las co-
munidades religiosas para su funcio-
namiento legal en España. 
Dice el señor Canalejas que la ac-
titud del Episcopado ha sido adopta-
da sin consentimiento n i aun siquiera 
doi-sulta de la Santa Sede; pero, á pe-
f?r de todo, en los círculos políticos 
créese que dicha actitud puede dar 
margen á incidentes sensacionales en 
ias negeriaciones para la reforma del 
Concordato. 
La prensa discurre ampliamente so-
bre este asunlo, recogiendo las distin-
tas versiones y comentarios que mo-
tiva la exposición del Episcopado. 
POR U N ANIVERSARIO 
En el Ayuntamiento de I r ú n se puso 
á discusión el proyecto de conímemorar 
el aniversario del fusilamiento orde-
nado por el Cura de Santa Cruz de al-
gurfos carabineros. 
La minoría carlista se opuso al pro-
yecto, atacando la conducta que ob-
servaron los carabineros fusilados y 
alegando que dicha conducta fué lo 
que motivó su ejecución; dando lugar 
á que se considerasen agraviados los 
carabineros de I r ú n y los jefes y ofi-
ciales del ejército de guarnición en 
aquella plaza; por lo que, por inicia-
t iva de les mismos concejales carlis-
tas, efectuó el Ayuntamiento sesión 
extraordinaria, en la cual aquéllos 
expusieron que no fué su propósito 
atacar al Ejérc i to n i a l Cuerpo de Ca. 
rabineros, sino explicar un suceso his-
tórico. 
Prepárase una manifestación para 
el d ía en que se cumpla el aniversario 
del fusilamienlto de los carabineros. 
VAZQUEZ DE M E L L A 
Por tener que cumplir sus deberes 
parlamentarios como "leader" de la 
minoría tradicionalista en el Congre. 
so, no cont inuará el diputado electo 
por Pamplona, don Juan Vázquez de 
Mella, en el cargo de secretario del 
Pr íncipe don Jaime de Borbón, que 
xenía desempeñando desde la muerte 
de don Carlos de Borbón. 
Según E l Mundo—y parece que ha" 
bla por experiencia propia—vivimos 
hoy aquí en un ambiente de intoleran-
cia y guapería verdaderamente irre" 
sis tibies. 
Y como quizá á esto se deba el silen-
cio que en estos días guardó el colega 
respecto al real ó supuesto chivo de los 
teléfonos-, y como si es verdad que la 
atmósfera está saturada de iutoleran" 
eia y guapería, y de ello ya ha tenido 
pruebas E l Mundo, según él asegura, 
nosotros no debemos echar en olvido el 
refrán castellano que dice: "Cuando 
las barbas de t u vecino veas pelar, 
etc." bueno y prudente será dejar 
para mejor ocasión el averiguar cómo 
y por qué ha cesado de repente y como 
por encanto aquella misión santa y 
purificadera que La Lucha y E l Mun-
do venían realizando contra los chivos, 
exponiendo la doctrina, con claridad 
admirable, el primero de los colegas, y 
predicando el sermón, con elocuencia 
arrebatadora, el segundo. 
Respetemos por hoy la situación di" 
fícil que á todos nos han creado la in-
tolerancia y la guapería, á pesar del 
celo antiduelístico del señor Secretario 
de Justicia y quizá por eso mismo; 
pues nada más sabroso que probar á 
jueces, fiscales y ministros que á los 
guapos no hay quien los disminuya, y 
esperemos á que el tiempo se refres" 
que y los ánimos se'calmen, que, según 
dice el Código del Honor en un capí-
tulo muy conocido de Sancho Panza: 
Hay más días que longanizas. 
Acabamos de recibir la siguiente 
caria, que como verán nuestros lecto-
res no puede ser más interesante: 
Nueva York, 26 de Mayo d-e 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana, Cuba. 
Distinguido señor mío : 
E l último drama del siglo X I X está 
en víspera de escribirse para pasar á 
la historia. 
La catástrofe que forzó aquel dmma 
conserva su incógnita en el fondo de 
la bahía de la Habana. 
Una vez más trata de descubrirse tal 
incógnita, que en verdad no existe pa-
ra aquellos que hablan nuestra lengua. 
Varios senadores íntimos do Míe 
Kiníey acaban de confesar en pleno 
Senado que el drama del 98 no debió 
de haber sucedido y que antes de ha-
ber los Estados Unidos declarado m 
guerra. España so Imbía resignado á 
ceder á los cubanos la independencia. 
Estas manifestaciones á raíz de ha-
berse votado por el Congreso los fon-
dos para el rescate del Maine, señalan 
la ruta que tanto cubanos como espa-
ñoles tienen el deber de seguir, para 
borrar de una vez para siempre la 
mancha que nos deshonra ante la ma-
yoría del pueblo americano. 
Enfriada con los años la pasión dé-
los más exaltados acusadores de Espa-
ña, muchos ele ellos lian cambiado su 
acusación contra los españoles (al 
comprender que la catástrofe solo ma-
i 
Hemos aprendido algo nuevo en el día de ayer, en el día 
anterior y en el año anterior también, y así sucesivamente por 
los últ imos treinta y cinco años que llevamos de vida. 
No hay cuerpo, por defectuoso que sea, que no hayamos 
vestido durante ese tiempo; de manera que algo hemos de sa-
ber. Esa larga experiencia, la pondremos toda á su disposi-
ción cuando le cortemos ese TRAJE A M E D I D A que usted 
quer ía mandarse á hacer en este fin de mes. Acabamos preci-
sanmifte de recibir un surtido de telas inglesas, muy lig-eras, 
que es preciso que le enseñemos, pues le conviene bajo todos 
conceptos. 
POR $41-20, $36-
le podemos hacer un TRAJE A MEDIDA, que realmente lla-
mará la atención de todos sus amigos; más aún, le podemos ha-
car un traje modelo, es decir, único en la Habana, hecho de 
acuerdo con las indicaciones que nos envía semanalmente 
nuestro corresponsal ar t ís t ico de Nueva York. 
Los trajes á medida de " L A SOCIEDAD," llevan un se-
llo especial de distinción que los diferencian de todos los de-
más. Le recomendamos que vea los modelos expuestos en 
las vidrieras de 
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les pudo haber producido á España ) , 
por la no menos injusta acusación con-
tra los patriotas cubanos, quienes (se-
gún ellos) con la catástrofe, forzaron 
la intervención y la total exclusión de 
España del Nuevo Mundo, 
Para todos aquellos que presencia-
ron el grandioso espectáculo de aque-
lla triste tragedia, una y otra acusa-
ción son absurdas; pero á los america-
nos se les hace necesario tener úna 
causa que justifique una guerra que 
ya hoy se reconoce fué innecesaria pa-
ra libertar á Cuba, y la única que les 
queda es la del castigo á un agravio 
nunca cometido. 
Un cambio parece notarse en la opi-
nión del país en general, cambio que 
tanto cubanos como españoles deben 
aprovechar para probar para siempre, 
el origen accidental de la catástrofe. 
Aun hace pocos años la mera men-
ción del rescate del funesto casco con 
intervención de españoles hacía impo-
sible los planes con aquel f in , al extre-
mo de que en el año 1904 llegó á for-
marse una compañía en Washington 
que con más de medio millón de dó-
lares trataba de levantar el histórico 
casco, proyecto que hizo fracasar el 
DIARIO DE LA MARINA con un llama-
miento á los españoles para hacer in-
ternacional el rescate del casco, y pú-
blica la causa de la voladura, publi-
cando con tal f in la carta de "a le r ta" 
que le dirijí en 10 de Septiembre de 
aquel año. 
Sin pretender analizar este cambio 
de opinión, es un hecho que existe y la 
mejor prueba de ello, la tenemos en el 
editorial de esta fecha de un periódico 
tan gubernamental como el Trihune, 
aconsejando se invite la presencia del 
G-obierno español en el acto, examen y 
análisis del rescate del Maine. 
Han pasado doce años y ta l vez con 
ellos se hayan borrado las causas de la 
voladura, pero este temor no debe de 
alejarnos de la intervención que nos 
ofrecen, pues nuestra indiferencia se' 
r ía interpretada injuriosamente para 
nuestro honor. 
El Gobierno de España, y también 
el Gobierno de Cuba deben de presen-
ciar, examinar y juzgar junto con el 
Gobierno americano la causa de la tra-
gedia. E l resultado, cualquiera que 
sea, no puede ser causa de nuevas lu-
chas y limipiará á España y Cuba de 
una injusta mancha. Si los Estados 
Unidos permiten una investigación 
imparcial probarán la sinceridad que 
les llevó á aquella guerra y que de he-
cho son los autores del "Square. Deal." 
De Vd. atto. S. S. Q. B. S. M. , 
Antonio Andújar . 
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lo? días excepto loa domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
1258 1-My. 
Excusado creemos decir que esta-
mos de completo acuerdo con el señor 
Amdujar:. los cubanos, lo mismo que 
los españoles, deben tratar de interve-
nir, en esa investigación, para que la 
calumnia no pueda atribuirles jamás 
aquella espantosa catástrofe. 
Miguel A n g e l Meodoza 
Como verán nuestros lectores en la 
carta que publicamos á continuación, 
nuestro compañero don Miguel Angel 
Mendoza, encargado en el DIARIO de la 
crónica de salones, renuncia su puesto 
y. se despide cariñosamente de noso-
tros. , 
Motiva la renuncia del señor Men-
doza el hecho de que necesita dedicarse 
exclusivamente á una profesión cuyos 
estudios terminará en estos días. 
Mucho sentimos que nos deje tan 
buen compañero, compensándonos re-
lativamente de su ausencia el que con-
t inúe en relación con nosotros por su 
amistad y su colaboración. 
E l señor Mendoza, y mucho nos 
complacemos en decirlo, ha observado 
siempre en esta casa una conducta muy 
correcta y ha cumplido sin faltarle t i l -
de con todos sus deberes de periodista 
y de caballero. 
He aquí la carta á que nos referi-
mos : 
'Habana 31 de Mayo de 1903. 
Sr. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M i querido amigo y Director: 
CausHs imprevistas me obligan á an-
ticipar la fecha acordada para retirar-
me del cargo de Cronista Social de es-
te periócliec—el deseo de terminar mis 
estudios y mi próxima boda—que ven-
go desempeñando desde hace dos años. 
No será esta carta una despedida pa-
ra el DIARIO, porque seguiré siempre 
colaborando en él, considerándolo co-
mo mi propia casa. No pueden olvidar-
se las atenciones sin cuento, las conside-
raciones que tanto usted, como el bon-
dadoso señor Solís, y demás compañe-
ros me han dispensado constantemente. 
Yo deseo consignar de manera eficaz, 
la gratísima é inolvidable impresión 
que me llevo de mi desempeño en el 
cargo activo que usted me confió en 
este periódico, modelo por todos con-
ceptos entre los que ven la luz en mi 
patria. 
Me voy del campo de la crónica so-
cial; dejo mis Habaneras del DIARIO, 
con cierta pena, porque no se abando-
nan insensiblemente seis años de con-
versación diaria con lectores benévolos 
dispuestos siempre á juzgar con cariño 
nuestras relaciones, despojadas de to-
do aspecto literario, por la premura 
del tiempo de que disponemos para ha-
cerlas. 
Y seguro estoy que dejo de mi paso 
por el DIARIO una buena impresión de 
corrección y buen comportamiento 
propias de mi carácter, y que han pre-
sidido siempre en todos mis actos para 
dotar á las Habaneras á mí confiadas, 
del mayor prestigio posible. 
'Reciban pues mis lectoras todas, m i 
cordialísima despedida, y mis ra4s sen-
tidas frases de agradecimiento por las 
bondades que siempre me han dispen-
sado. 
Y usted, señor Rivero, ordene siem-
pre á su sincero amigo y compañero. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
Deseamos á Miguel Angel Mendoza 
los éxitos y las felicidades que el mere-
ce en sus nuevas dedicaciones. 
E n r i q u e F o n t a m l l s 
Vuelve á nuestra casa este nuestro 
antiguo amigo y compañero. 
Enrique Fontanills desempeñará 
nuevamente la crónica social del DIA-
RIO DE LA MARIN-A. 
'Fontanills sentía la nostalgia de no-
sotros y nosotros la nostalgia de Fonta-
nills. 
Por eso Jioy celebraanos una doble 
alegría: la suya y la nuestra. 
inút i l nos parece enfrascarnos en re-
dundantes elogios del cronista. 
Fontanills. en esa fase de la pren-
sa, es el maestro indiscutible por sus 
años de experiencia, por su ingenio y 
por su savoir faire inimitable. 
'Bienvenido sea á esta casa el admi-
rado y popular Enrique. 
BATURRILLO 
Otra esperanza perdida; otro es-
fuerzo malogrado. No la hispaniza-
ción, la cubanización de la escena, la 
nacionalización del arte, la gloria de 
nuestras letras y de nuestros actores, 
no puede vser; el sentimiento público 
•no quiere que sean; los tiempos no son 
•de rectificaciones y de patriotismo, si-
no de concupiscencias y exotismos. E l 
MARCA 
U s t e d lo x^rueba u n a vez y n o q u i e r e otro; h a g a u n e n s a y o 
p a r a c o n v e n c e r s e . — P í d a l o e n todos l o s R e s t a u r a n t s y E s t a b l e -
c i m i e n t o s de v í v e r e s . 
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cho temo que no resucitará. 
L a prensa toda entona el "de pro-
fundis" por la temporada de arte c 
baño, iniciada en el " N a c i o n a l ; " 
pueMo cubano hizo -el vacío en torno 
de la eminente Luisa Martínez, de 
hormano Manuel, de Enriqueta Sie 
rra. de talentosos y entusiastas devo 
tos de Talía, que se proponían simple 
mente v iv i r con decoro, mientras i n 
terpretaban las obras de nuestros lit-e 
ratos y contr ibuían con ello á la edu 
caoión social. 
t'ii en la fecha de apertura, n i en 
20 de Mayo, que dicen ser el d ía de 
patr ia; n i porque se representaba, coi 
una hermosa comedia de la Avel'.ane 
da una obrita simpática del apóstol 
n i porque hablaba Zayas. que es ui 
orador correcto y un político á quien 
signen millares de ciudadanos, el tea 
tro reunió tanto público, como reunei 
Lydia Eostow y Aida di Gloria. 
Esto es un hecho; mi l veces proten 
do engañarme y confiar; esto se va 
con rapidez mayor que el cabelludo 
visitante de estos días. 
E l " D i a r i o E s p a ñ o l " propone _ 
propósi to del fracaso de la compañía 
Ma-rtínez Casado, que R-egino López, 
el gracioso asturiano de Alhambra. re 
coja la bandera, recomiende la obra, 3 
haga al fin un teatro cubano genuino 
de actualidad, el que gusta : con obri 
tas donde luzcan el gallego policía, el 
negro catedrát ico, la mulata rumbera 
el blanco "guayabi to ;" generales que 
se creen Napoleones y madres de fa 
mil ia que bailen la rumba; kaleidos 
kopio de costumbres del hampa crio 
lia y de la criolla superficialidad. 
Tal vez así seguramente, el pueblo 
que no quiso recrearse con las come 
dias y sentir con los dramas de nues-
tros escritores cultos, acudir ía presu 
roso á gozar con lo que conoce y en 
tiende: con las escenas de la casa de 
vecindad, los dicharachos de la taba 
quer ía y las calaveradas de los niños 
góticos, 
Y si Regino cuida de hacer con la 
mímica y el gesto, algo que el libreto 
no pueda contener por mor de la cen-
sura, para que las altas galerías gr i -
ten y paflmoteen, éxito asegurado 
Es t á visto que lo serio no eneaia en 
este ambiente. Y más visto que he 
mos perdido el gusto art íst ico y el de-
seo de mejorar. 
Y luego, que la difunta compañía 
iba á entrar en un terreno peligroso. A 
contrariar iba la tendencia raodemis 
ta y pa t r ió t ica que ya invade las al-
mas. So pretexto de que no está muy 
nutrida nuestra biblioteca dramát ica , 
ya anunciaba sus obras hispanizantes, 
dramas y comedias, que muy bien 
pueden haber sido escritas para com-
pftetar la pérfida obra de los Altamira, 
los Rueda y otros "Ejusdem." 
Benavente, que escriba para Ma-
dr id ; GaMós, que haga cotnedias para 
Canarias; que las escriba para Oftalu-
ñ a Guimer'á. " L a pecadora," "T ie r ra 
baja ," '"Los intereses crfieados".. . 
la verdad es que no conviene á nues-
tro porvenir nacional esa regresión 
ar t ís t ica 
Haga Luisa una cosa, ya que su edu-
cación y su v i r tud no la permi t i rán 
contratarse para un " M o l i n o ; " imí-
tenla la Sierra, la Adams, todas las 
artistais cubanas que no se desnuden 
más que en su alcoba: aprendan meca-
nograf ía y cuélguense de los faldones 
de un personaje político. Un destini-
to en Obras Públicas ó Sanidad pue-
den asegurarles el pan. 
¿No han hecho lo mismo centenares 
de médicos y abogados; y no cierran 
&us tiendas ó abandonan sus fincas 
otros cubanos sin t í tulos académi-
cos? 
A cada tiempo sus costumbres, y á 
cada estado social la adaptación fruc-
tífera. Es lo único nacional cubano 
que nos queda: la burocracia. 
* * 
A "La. Liga P a t r i ó t i c a : " si han pa-
sado los hechos en una iglesia de San-
tiago como los refiere el corresponsal 
fle " L a Lucha." seguramente desafec-
to al clero, mi condenación no se ha-
ce esperal. E l pulpito no debe 
ser profanado jamlás con insul-
tos; y menos dirigidos á las fami-
lias, que merecen respejo hasta de los 
seres descreyentes y mal educados. 
iPor sagrada cá tedra la tengo. 
.Pero /.la versión es artículo de fe? 
¿los tales insultos no habrán sido me-
ras condenaciones de hechos estricta-
mente condenables? ¿es creíble que un 
sacerdote, dirigiéndose precisamente 
6. sus fieles, á sus oyentes, á las da-
mas que le oyen y le siguen, las insul-
te? ¿Si se dijera que " L a Liga Pa t r ió-
trea" injuriaba á sus lectores, no pa-
decería absurdo? 
Acostumbrado estoy á leer en la 
prensa de la Habana correspondencias 
fle mi pueblo, y ar t ículos en los perió-
dioos locales, y cansado de ver : " H a y 
una gran indignación en esta socieda d 
por ta l cosa." " H a producido regoci-
jo tal o t ra ." " M i l caballos y dos mi l 
pedestres consti tuían la brillante ma-
nifestación en honor de Don Fulano." 
Y. en efecto, indignación y regocijo 
sólo existieron en la imaginación del 
corresponsal, y el acto cívico fué rea-
lizado por i^na docena de lecheros y 
dos docenas de chiquillos desarrapa-
dos. 
Yo quiero pruebas, con la confesión 
soflemne de hombres serenos. Los apa-
sionados servirán para acusadores; 
pero del testimonio de los testigos, un 
buen juez descarta todo lo inverosí-
mi l y exagerado. 
Esta pluma mía, que tuvo un tiem-
po condenaciones enérgicas para un 
Padre Pita, y censuras justas para 
un Padre Manglano, es la misma que 
ha defendido mucho, de acusaciones 
injustas y anatemas caprichosos, á 
una institución á que " L a L i g a " y yo 
debemos respeto y amor. 
Y volverá á hacer lo mismo cuantas 
veces .sea necesario; pero partiendo 
siempre de seguro; no dando por 
evangélicas, afirmaciones pasionales. 
Del úl t imo hermoso número de Bo-
hemia, es un interesante estudio bio-
gráfico de Manuel de Zequeira y Aran-
go, cubano de talento, poeta, literato 
y mili tar, que floreció en el siglo 18, y 
cuyo nombre no será muy conocido de 
esta generación de sus propias glorias 
od-ridada. 
Suscribe el ameno trabajo el doctor 
Sergio Cuevas, mi amigo, y es una 
vindicación plausible de un apellido 
ilustre. 
Un rasgo del trabajo de Cuevas: 
"Manuel de Zequeira desempeñó 
cargos militares de importancia, y ob-
tuvo al cabo su retiro, después de ha-
ber peleado en Santo-Domingo y Nue-
va Granada, alcanzando el grado de 
"coronel, á los cuarenta y seis años 
de sen-icios." 
Yo conozco generales retirados con 
hojas de servicios en blanco, y coro-
neles con pensión del Estado que no 
leyeron nunca ordenanzas militares. 
¡Diferencias de los tiempos! 
JOAQTJTN N . ARAMBURU. 
deseo del gobierno de unir sus líneas 
ferrocarrileras con las nuevas que 
construye Grecia, permitiendo al rei-
no helénico comunicarse con el resto 
de Europa, cosa que hasta el presento 
no consintió Turquía . 
A este maremagnun político admi. 
nistrativo, hay que agregar la merma 
que en su prestigio ha sufrido el par-
tido de la Joven T u r q u í a ; y como son 
muchos los partidarios del sanguma-
r io Abdul-Hamiid que m n sueñan con 
su reposición, el imperio marcha rópi-
damemte á su ruina no obstante los an. 
helos de progreso y los procedimientos 
constituciórnales del gobierno de los 
Jóvenes Turcos. 
M R . S T E I N H A R T 
Ha regresado de su viaje á los Esta-
dos Unidos el Director General de la 
"Havana Electric Railway Compa-
n y . " Mr. Frank Steinliart. 
Sea bien venido. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
lOuando los famosos almogávares 
vengaron la muerte de Roiger de Flor 
y a i miando de su caudillo Berengusr 
de Entenza devastaron las tierras bi-
zantinas hasta hacerse dueños del 
ducado de Atenas, debieron dejar una 
buena semilla en el oriente europeo, 
á la que pertenecen sin duda los ero. 
tenses que en la acitualádad son el co-
co del gobierno de Oonstantinopla. 
Las potencias amenazan á Creta 
con hacerla perder los fiueros que go-
za y la advierte que de no transigir 
le r e t i r a r án su protección. 
Los cretenses, con un tesón arago-
nés y un patriotismo numantino, si-
guen en sus trece y no hay modo de 
convencer á los miembros de la Asam. 
bka del pcrjruicio que podrá acarrear, 
les el negarse á reconocer á sus cole-
gas musnlnaanes. 
Si todo se redujese á discutir más 
menos determinada personalidad 
míusuímana en la Asamíblea Nacional, 
de Oreta, el peligro quedar ía reducido 
á los disturbios locales en semejantes 
casos provocados por los adictos al 
caudillo rechazado; pero los cretenses 
pretenden que sais colegas, al tomai 
posesión de sus puestos en la Asam-
blea, juren la alianza á Grecia, sur-
giendo de aquí un conflicto, cuyo ma. 
la compostura hace dar por hecho el 
resurgimiento del antiguo problema 
oriental, con todas las fatales conse 
cu encías de una posible conflagra-
ción. 
Los musulmanes, por su parte, han 
jurado no abdicar de sus derechos v 
libertades; en Turquía se amenaza 
nuevamente á Grecia con el boicoteo 
de su comercio; y el giobierno de Cons. 
tantinopla acude á las potencias en 
vista de que los graves problemas que 
ha de resolver impiden al imperio Oto 
mano las resoluciones de rigor en los 
casos extremos en que peliigra su so-
beranía. 
IDe todo esto se deduce que el anti 
guo y poderoso imperio Otomano se 
encuentra en un estado de general 
d eseonip o sición. 
La Albania sigue resistiéndose á 
pagar los tributos que se le exigen y 
se niega á dar hombres para el ejér 
cito de Thirquía. 
En Arabia sigue extendiéndose el 
problema de razas y mientras unos 
abogan por la autonomía de la Siria 
y otras regiones asiáticas, otros fo-
mentan la rebelión que durante va-
rios años ha hecho del Yemen, teatro 
de luchas sangrientas. 
En Macedonia silgue latente el odio 
que maituamenté se prolfesan y nada 
extraño sería que en brefve se reanu-
dasen las violencias que decidieron á 
las .potencias, en otras ocasiones, á i n . 
tervenir. 
Cuanto alorden administrativo y á 
las gestiones del gobierno, los hori-
zontes se presentan igualmente som-
bríos y amenazadores. 
En primer lugar, las finanzas del 
imperio no pueden estar en peor con-
dición. IPor declaración del mismo 
Ministro de Hacienda, se sabe que el 
emprésti to que se está tratando de 
realizar, no es sino el primero de una 
serie, que desde ahora se declara que 
es necesario llevar á cabo, antes de 
que Turquía esté en condiciones de 
poder cubrir los presupuestos que le 
mpone su calidad de nación Europea, 
En las Cámaras , las rivalidades po. 
líticas han hecho que se tratara de 
privar á las princesas de sangre im-
perial de la pensión que ha sido cos-
tumbre pagarles aunque estuvieran 
casadas, provocando este asunto polé-
micas muy violentas. 
Y en lo que respecta al progreso 
material, no ha pasado ésto del buen 
LIGA AERARIA 
E l señor Francisco de P. Machado, 
Secretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, acompañado de su Secretario 
particular señor Antonio M . Alcover, 
visitó en la tarde de ayer la Corpora-
ción cuyo título encabeza estas líneas, 
siendo recibido por los señores F. Ne-
gra, Presidente de la Liga; Ignacio 
Plá, MHguel y Claudio G. Mendoza, M . 
F . Cuervo, Marqués de Esteban, L . S 
Galbán, Rafael Fernández de Castro, 
F . Fernández, A . 31. Suiárez, B. A r 
xer, M. Carreño, C. Theye, R. Berndes, 
M . de Ajuria , R. G. Capote, Cosme 
Blanco Herrera y Vicente G. Abreu. 
E l señor Machado, después de con-
testar al saludo que en nombre de la 
Liga le dirigió el señor Negra, bosque 
jó el programa que ha de servirle de 
guía en el Departamento de Agricul 
tura, é hizo atinadas consideraciones 
respecto á irrigación, considerándola 
justamente como el más importante de 
los puntos que han de resolverse para 
asegurar la tranquilidad de los agri 
cultores, toda vez, que teniendo á su 
alcance el uso metódico del agua, esta 
ban las cosechas á cubierto de las con 
tingencias de las sequías prolongadas 
que tantos perjnicios ocasionan á los 
cultivos y al ganado. 
La formación del catastro, que per 
mita conocer la naturaleza de las tie-
rras y los elementos constitutivos de su 
suelo y subsuelo, la topografía, etc., fué 
también objeto de meditadas frases del 
señor Machado, quien al referirse á la 
inmigración, delineó el plan que pu 
diera aceptarse para i r resolviendo 
gradualmente ese legendario problema 
cubano. 
Añadió que desea convertir la Se 
cretaría de Agricultura, en un centro 
do utilidad práctica, procediendo á la 
formación de estadísticas de todos los 
ramos que dependen de ella. 
Indicó la conveniencia de concurrir 
por medio de delegados, á las Exposi-
ciones y Congresos de carácter agrión-
la ó industrial, que se efectúan perió-
dicamente en las naciones de las cua-
les podemos obtener enseñanzas obje-
tivas. 
Declaró sus intenciones de que la 
Granja Agrícola que se establezca en 
la provincia de Pinar del Río, se dedi-
que con preferencia á los particulares 
concernientes al cultivo del tabaco, y 
terminó diciendo que para él consti-
tuía un verdadero timbre de orgullo, 
encontrarse entre sus antiguos compa-
ñeros de Asociación, y ya que en otras 
épocas, unido á ellos, se había condo-
lido de la indiferencia con que los go-
biernos miraban todos los empeñas de 
los hacendados, colonos, vegueros y cul-
tivadores que ,1a Liga representaba, 
hoy, en que por razón de la confianza 
que había merecido del señor Presiden-
te de la República, y por las esperan-
zas que le brindaba el apoyo de los 
Cuerpas Colegisladores, podía ser útil , 
esperaba, que esos elementos, se le 
acercaran en demanda de sus necesi-
dades y proporcionándole el exacto co-
nocimiento de las mismas, lo diesen 
oportunidades en que demostrar que 
estaba dispuesto á constituirse on de-
fensor de los intereses relacionados con 
la Secretaría de su cargo. 
E l señor Manuel F . Ouervo. dió lec-
tura á un escrito en que hace exposición 
detallada de los motivos que determi-
nan la diferencia de precio que recibe 
el hacendado por sus azúcares vendidos 
en los Estados Unidos, y el tipo que ie 
correspondía según las cotizaciones del 
mercado de Londres, y propone los me-
dios que deben acogerse para reme-
diar un mal que priva al productor cu-
bano de una veintena de millones de 
pesos. Oidas las manifestaciones de las 
señores Truf f in y Fernández de Cas-
tro, se acordó someter el proyecto al 
estudio de una Comisión que se desig-
nará oportunamente. 
E l señor Fernández de Castro diio 
que á su juicio la reunión debía con-
cretarse solamente al objeto que la de-
terminó, cual era la visita del señor 
Machado, de cuyos labios se habían es-
cuchado frases que debían llenar de 
justa satisfacción y orgullo legítimo á 
todos los circunstantes, toda vez, que 
el plan que el señor Secretario se pro-
ponía realizar, llenaría cumplidamente 
el constante anhelo de las clases repre-
sentadas por la Liga Agraria; que mu-
cho confiaba en la energía de carácter 
del señor Machado y en sus cualidades 
especiales circunstancias no hubieren 
concurrido al acto celebrado. 
La junta acogió con el mayor entu-
siasmo las manifestaciones de los seño-
res Machado, Fernández do Castro y 
Cuervo, y al ser obsequiados los concu-
rrentes con pastas y licores, fueron 
muchas las copas de champagne que 
chocaron, al brindar por el éxito de las 
gestiones del señor Secretario de A g r i -
cultura. 
I O B Í Í S T Í M T 
V i l 
intelectuales, y que al ofrecerle el apo-
yo incondicional de la Liga Agraria 
creía interpretar fielmente, el sentir 
no solo de los circunstantes, sino de to-
dos los asociados de la Liga, que por 
SEGUNDO ALVAREZ 
E l señor Roberto Márquez Pedroso 
publicó en letras de •imprenta, que la 
reorganización de la Guardia Rural 
decretada en tiempos de la primera 
intervención, efa peor que si la hu-
biera hecho un Alcalde de monterilla. 
Un capitán de la Guardia Rural de 
Cuba tiene atribuciones para reducir 
á la categoría de simple guardia de fi-
la á cualquier sargento ó cabo de su 
respectiva unidad. Todo depende del 
buen ó mal humor con que ese día se 
levante el supremo oficial del escua 
dión, 
Y parece increíble que en países en 
•que tanto se alardea de libertad y de-
mocTacia, se- sancionen leyes que en 
punto á despotismo y t i ranía nada 
tendr ían que envidiar á las de los si 
glos trece y caitorce, mantenedores de 
los caballeros de horca y cuchillo. 
En la Guardia Civ i l española, los 
galones que ostentan las clases, como 
son ganados en exámenes de oposi-
ción, delante de un jurado competen 
te, constituido por oficiales y jefes del 
mismo Instituto, llevan en sí el sello 
de la intanigibilidad jerárquica, como 
'Cualquier empleo c iv i l inamovible, y 
ni el capi tán de la unidad, n i el coro 
•nel del «tercio, n i el inspector general 
del Instituto, ni nadie puede arrancar 
del antebrazo del uniforme prestigio-
so las cintas diagonales de estambre 
y lana ó de hilitos de plata que sir-
ven de distintivo á los intermediarios 
de la disciplina mi l i ta r desarrollada 
entre el pundonoroso oficial de la 
Guardia Civ i l y el correcto' y subor-
dinado guardia de fila. 
Es decir, los galones de los cabos y 
sargentos de la Benemérita, pueden 
caer y caen de una vez para siempre 
de las mangas de la guerrera ó levita, 
como caen á veces los t í tulos de 
las categorías' civiles de ca rác te r ina-
movible; pero para que esto suceda, 
es preciso que del expediente ó suma-
rio inistruído se derive la interdic-
ción mili tar, con todos los pronuncia-
mientos desfavorables para el acusa-
do. 
Allí, pues, hay ga ran t í a para las 
clases de la Guardia C i v i l ; y con la 
ga ran t í a tan bien cimentada viene el 
espíritu de Cuerpo, el amor al oficio, 
el est ímulo y la solidez de las institu-
ciones por añadidura . 
¿Qué g-ara-ntía, qué encantos, qué 
atractivos puede ver una clase de la 
Guardia Rural cubana en un instituto 
cuyos oficiales tienen omnímodas fa-
cultades para reducirlo á la categoría 
de simple alistado, sin cometer nin-
guna falta, por añero capricho, por 
ant ipa t ía personal ó por consecuencia 
de una fiebre transitoria influyente en 
el sistema nervioso? Porque si el ofi-
cial no quiere usar de sus atribucio-
nes para reducir á una clase, de una 
sola plumada, basta con que le im-
ponga 24 horas de arresto, en corte 
sumaria, para que el citado sargen-
to, ó cabo, quede convertido en reclu-
ta "remiatado." 
Sin embargo, comprendiendo, qui-
zá, algunos jefes del Cuerpo lo abru-
mador y siniestro de semejante teo-
r ía , parece que trataron de cohones-
tarla con el aditamento, ineficaz y 
lardíoi, de una disposición que copia-
da á la letra dice as í : 
"Los sargentos no serán juzgados 
en la corte sumaria (exclusivamente 
por el capi tán del escuadrón ó por el 
oficial que haga sus veces) si así lo 
pidiesen antes del ju ic io ; pero en es-
tos casos serán juzgados en consejo' de 
iguerra general / ' 
i Un sargento de la Guardia Rural 
juzgado en consejo de guerra! E l col-
mo de . . . las ordenanzas militares. 
Sí> juzgado en consejo de guerra 
general, á petición propia, .porque las 
24 horas de arresto en corte sumaria 
llevan aparejada la pérdida de los 
galones, ó, como aquí se dice, la 
reducción á simple alistado; y conm 
del otro procedimiento se puede salir 
•sbsuelto y con los galones intactos, á 
ese clavo ardiendo suelen agarrarse al-
gunos sargentos, para no ahogarse en 
las orillas de un arroyuelo que al-
guien pretende elevar á la ca tegor ía 
de Océano agitado por furiosa tem-
pestad. 
Pero si bien es cierto, por lo demás, 
que del consejo de guerra salen ab-
sueltos algunos sangentos, lo que acu-
sa en este tribunal un espíri tu de es-
tr icta justicia y mucha alteza de mi-
ras, no es menos evidente que desde 
el momento que una de estas clases no 
se conforma con el castigo de su ca-
pitán y apela al fallo del tr ibunal su-
perior, se grangea la animadvers ión 
de su jefe de unidad, y en las mi l i -
cias del mundo entero ya se sabe á 
qué precio se compran las anim adver-
siones de los .grados ó empleas mayó-
les. ¿Cuánto no costarán esas ani-
madversiones en esta Guardia Rural? 
Lo más grande del caso para el 
asendereado sargento es. que de la 
pérd ida de sus galones, en cualquie-
ra de los trances, no le salva n i la 
" B u l a de Meco." Si se queda en el 
escuadrón después del fallo absoluto-
rio del consejo general, malo; si opta 
por las carreras en pelo para llegar á 
otra unidad, á otro regimiento, ó á, 
otra provincia, peor; pues donde 
quiera que vaya escurriendo el bul-
to y con deseos de no ser despojado 
de sus insignias, h'dllará las puertas 
cerradas, será 'hombre al agua; esto 
es, alistado raso; nada de clase, á me-
nas que en la orden de traslado espe-
cifiquen los jefes del Cuerpo origina-
rio, que el individuo trasladado lo es 
conservando su categoría propia. 
Si unimos á tanta humillación 
el hecho' de que los simples guardias 
de su escuadrón no le saludan nunca, 
porque no están obligados mili tar-
mente á saludar á ninguna clase del 
Cuerpo, preciso será confesar que la 
disciplina de la Guardia Rural cuba 
na se mantiene en el aire, por arte 
de magia, por conjuros maravillosos 
de Marte, ó por intervención divina 
Abora nos explicamos el otro absur 
do desarrollado en la esfera económica 
de la Guardia Rural ; ahora compren 
demos por qué á un sargento se le 
dan 32 pesos de sueldo, y á su inme 
diato superior, á un segundo teniente, 
100 pesos mensuales. 
E l sargento en Cuba está convertí 
do en un maniquí de todos los supe-
riores; mientras en todos los ejérci 
tos debidamente organizadas es el a l 
ma de los institutos armados. 
Aquí todo para los jefes y oficiales, 
apenas nada para las clases. 
¡ Por estas que son cruces, que en la 
próxima Exposición de Alemania no 
le van á dar ningún premio al que hi-
zo el reglamento de nuestra Guardia 
Rural! 
PEDRO CHECA. 
¿Por mé pero i comercio? 
La interesante estadística de Breads-
treet's atribuye á las siguientes cau-
sas el que perezca un comercio al de-
ta l l : 
De 100 comerciantes que cierren sus 
puertas, 50 es por inexperiencia, des-
pilfarro ó abandono (falta de admi-
nistración, en una palabra) ; 10. por 
mala fe; 10, por especulación exage-
rada ; 20, por no saber que el chocolate 
tipo francés de la estredla es la mejor 
medida para hacer frente á los nego-
cios y solamente 10 por verdadera des-
gracia. 
Ya saben los comerciantes por qué 
perece un comercio. 
Por la Enseñanza 
_ y la Cultura 
No corresponde nuestra cultura po-
pular, la' cultura de esa gran masa 
que produce y trabaja, á los vastos co-
nocimientos que tienen en la especia-
'lidad que cultivan, los hombres de 
Ciencia y Artes é intelectuales de p r i -
mera fila. 
Y es que, por una parte, carecemos 
de escuelas de adultos y de espíritu 
de asociación para instruimos, y por 
la. otra, viven aquellos hombres muy 
distanciados—como hombres de Cien-
cia ó artistas—de productores y traba-
jadores, comerciantes, industriales y 
todo el ejército de empleados y peque-
ños propietarios. Sólo hablan y tra-
tan de 'los conocimientos científicos y 
demás ramos del saber humano, en la 
Universidad, Institutos y otros centros 
de enseñanza pública y privada, y al-
guna vez en la Academia de Ciencias 
y Ateneo, lugares todos, pocos y muy 
reducidas ó inadecuados para concu-
r r i r á ellos las clases populares, ó mu-
chos de los que tengan la representa-
ción de esas clases, y poder escuchar á 
esos hombres como maestros y confe-
rencistas. 
Las teatros, sociedadics, centros de 
Industria y Comercio, distritos agrí-
colas, barriadas de obreros y estable-
cimientos todos de enseñanza, con ex-
cepción de la Universidad, son locales 
apropiados, de fácil acceso y reunión 
para todas las clases sociales, y de in-
mejorable situación para vulgarizar 
los conocLmientos ntós útiles y bellos 
por medio de conferencistas que domi-
nen bien la materia de que traten, y 
revistas, folletos y periódicos muy ba-
ratos ó, á ser posible, gratuitos. 
Todo esto es de poco ó n ingún costo, 
porque los catedráticas de la facultad 
de Ciencias y Letras ya vienen dando 
periódicamente conferencias gratuitas 
y públicas en el más alto centro do-
cente, y lo mismo las da r án en otros 
lugares, y con ellos sus compañeros y 
los profesores de los institutos, maes-
tros y demá.s personas competentes, 
como artistas, astrónomos, etc.. amigos 
de la enseñanza y de contribuir a la 
propaganda de ella. 
Pero así como para enseñar Moral, 
Sociología y otros conocimientos abs. 
tractos, 110 se requieren más que las 
buenas cualidades del conferencista y 
dominio de la materia, para las Cien-
cias Físicas y Exactas, Historia Na-
tural, Geografía, Escultura. Pintura y 
dentós artes é industrias de todas cla-
ses, son indispensables los aparatos, 
instrumentos, museos, etc., y por con-
siguiente, indispensables también los 
oréditoa para adquirirlos y conservar-
los en buen estado, y esto ha de ser el 
inconveniente más difícil de vencer. 
por ia oposición que haré el Q 
al aumento de gastos. * 
Sin embargo, en las i n j / 
energía y espíritu MVnii . s ta^^ 'H 
gresista del Scr-retario do 
Pública, se puede hacer m u c h ! > ^ 
sentido que nos expresamos. « ' ^ 
crédito alguno para ello, tenien!? ^ 
primera autoridad, como tend ' ^ 
duda, al Magisterio todo á su ^ ^ 
ción. los locales y material no 
miblc de la enseñanza p ú b l i c j ^ ! ? ^ 
liarlo, mapas, cuadros, esferas 
des métricas, museos, aparatos 
etc.—y d concurao de todas lasV^' 
dades y Centres de Industria C * 
eio y Agricultura, así como ¿1 
profesores especiales—de Escnltij0 
Astronomía—y de cuantos sienta^ ^ 
lusiasmos por la enseñanza y tem 
er 
Mmuumi i i n i n . .LUX i a i r e a r la pep, 
lidad cubana, perfeccionando r f ? " 
leciendo con la educación la de ^ 
voluntad para fortalecer la" 
v forta. 
 fia 
uno de sus ciudadanos. 
La creación de escuelas do adult 
—nocturnas—es de competencia o 
elusiva del Ejecutivo, mejor dicho/¡ 
Secretario de Instrucción} como lo 
el hacer buen uso de los locales J*. 
seos, aparatas y material todo de 1, 
eeñanza. 
Las exposiciones de productos na. 
dónales y extranjeros; los eertám(mes 
del Arte y la Industria en sus diver. 
sas manifestaciones; las asociaciones y 
excursiones deportivas, concursos i 
competencias de todo lo que sea acti-
vidad y nobleza del cuerpo y espíri-
tu , progreso y utilidad, contribuyen 
mucho é la cultura general dol hom-
bre y de ¡los pueblos y los dan eoer. 
gías mentales y fuerzas físicas para 
solucionar los problemas más difídUi 
y tener confianza en sí mismas. Todo 
esto puede ser alentado y apoyado por 
el Estado, la Provincia y el Munici-
pio, y á todo pueden contribuir lai 
autoridades y hombres de valer en 
cada provincia y Término. 
La realización de la mayor parte de 
lo expuesto aquí, sería una esperanza 
para un porvenir cercano y soñalaría 
en la Historia de la Restauración d« 
•la República una página hermosa qm 
haría muefeo honor á todos los cuba-
nos y al actual Gobierno, especialmen-
te al Secretario de Instrucción y Be-
llas Artes. 
M. G-OMEZ CORDID0. 
E l que t<iína l a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a alegría 
p a r a e l e s p í r i t u . 
PARTIDOSPOLITICOS 
L A SERENATA A L SEÑOR DIAZ 
D E VILLEGAS 
He aquí el orden de la manifesta-
ción que se efectuará mañana por li 
•noche en honor del señor don "Maw-
lino Díaz de Villegas, con motivo de 
ser la víspera de su santo: 
1. —Los jinetes que concurran mn 
en la vang-nardia y mandados por los 
generales Andrés Hernández y Bal-
domcro Acosta. 
2. —Una banda de música. 
3. — E l Comité del partido Iliberal 
del barrio del Angel, del que es Presi-
dente el festejado. 
4 _ E l •Comité del barrio de Oolón. 
5.—El Comité del barrio de Monse-
rrate. 
6—El Comité del barrio de ls 
Punta. 
7. —Una banda de músiea. 
8. —-El Comité del barrio de San» 
Teresa. 
9. __E1 Comité del barrio de ^ San 
Framcisco. 
10—El Coanité del barrio de Dra-
gones. .. 
11. — E l iComité del barrio dol Pn«r 
con la representación de don Lucio 
Belaucourt. 
12. — E l Comité del ¡barrio de J«ns 
del Monte. . , 
l ^ ^ R ^ p r e s e n t a c i ó n del gremio^ 
cribadores, con su Presidente señor. 
Benigno Amaro. 
14—Una banda de música. 
15.—Representación de industr^ les. 16. —Representación de obreros » 
Tallapiedra. 
17. —Una banda de música. 
18. —Varias comisiones. 
E l punto de reunión será la ;i|a 
da del Prado, frente al Centro d e j ^ 
pendientes, siguiendo por el Ma eL 7 
hasta la Avenida del Gelfo. Uor*-
p. m. Recorrido: Prado, San b ^ 
Gal i ano y Calzada de la Reina, ^ 
viéndose en Carlos I I I . _ 
Colm» dalamileza; ynMenJi iS 
C R E M A C R I E N J A L 0 
HERMOSEADOR MAGICO 0& 
DR. T . F E L I X GOURAUD 
poce». «""V V 
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PIDALOS.—¡¡ NO L O S HAY M E J O R E S 
1^92 
D I A S I O D E L A MAHINA.—15díci5i! ñe la t!irte.—Wa.TO 31 de 1910. 
Eliot.—Recibí su carta. Mis gra-
cias, puedo servirla de la manera indi-
cada. 
4. y .—El contexto de la frase y la 
eufonía de la expresión por el ritmo 
de las palabras permiten á veces el uso 
ac ciertas expresiones, y decir "cogió-
l o " en vez de " l o cogió." " l íame di-
cho'' por "me ha dicho," etc. Pero el 
buen gusto pide que seamos parcos en 
el aso de esas trasposiciones. La frase: 
"tengo fine me levantar." sólo pasaría 
en lenguaje humorístico. 
E l Turco.—El R. P. Gangoiti, d i -
rector del Observatorio Meteorológico 
de Belén, tiene á su cargo lo referente 
á cosas de meteorología; y los asuntos 
de astronomía son incumbencia del R. 
p. Mariano Gutiérrez Lanza. Ambos 
conocen perfectamente estas dos y otras 
ramas científicas; pero la división del 
1 raba jo requiere que cada uno de los 
dos queridos sabios tenga su especiali-
dad. Esta es la razón, porque en lo del 
cometa no ha publicado nada estos 
días el P. Gangoiti. 
fiti suscriptor.—La lengua castella-
na es el idioma oficial de España ; pero 
en la nación hay más idiomas que no 
dejan de serlo porque no sean recono-
cidos oficialmente. E l carácter do idio-
ma en una lengua no tiene nada que 
ver con los honores oficiales, 
A. P.—'Si no se ha pactado cosa dis-
tinta, hay derecho á descontar á un 
operario ó dependiente las horas en 
que no trabaje, dentro de las que se 
han estipulado como obligación de tra-
bajar. 
,/. Ií. F. y varios otros.—Recibo mu-
chas cartas sobre el asunto del cierre. 
Como es tan vaga y confusa esa ley, 
BO he de contestar hasta que no tenga 
datos firmes. 
.1/. M.—El diluvio universal ha sido 
un hecho señalado por Dios y compro-
bado por la Ciencia. 
J'n sedero.—Las primeras tiples de 
Albisu son las bellas Josefina Peral y 
Esperanza Iris, Pronto llegará otra 
mejor y de gran fama: Aida Gonzaga, 
tiple de ópera, ya conocida del publico 
habanero. No sé dónde se hospedan ó 
donde viven particularmente las men-
cionadas artistas, 
suScriptor.—'Nuestra ilustre 
compañera la Condesa de Pardo Ba-
zan, reside en San Bernardo 37. Ma-
drid. E l Conde de Romanones, en el 
Ministerio de Instrucción Publica. 
Dos porfiad-os.—Para casarse un es-
pañol mayor de edad con una cubana 
menor, sólo se necesita el consenti-
miento de ella y de los padres ó tuto-
res. 
T). G.—Los artículos ó cartas del se-
ñor Agüero y Godínez, se publicaron 
el 26 de Abr i l y el 1.0 y 5 de Mayo, 
Vn suscriptor.—Los puertos de Es-
paña que reciben mayor número de 
mercancías son los de Barcelona y B i l -
bao. 
Un guajiro.—Si tiene usted alguna 
queja contra una compañía de crédito, 
tocante falta de cumplimiento en los 
estatutos, diríjase al Juez del Distrito. 
Flor de Loto.—La Compañía alfile-
rera cubana tiene su fábrica provisio-
nalmente en Cuba 92. Habana. He te-
nido el gusto de ver algunas muestras 
de los alfileres allí fabricados y no veo 
que fuera de Cuba los hagan mejores 
ni más baratos n i más elegantemente 
envasados, 
'Diríjase á nuestro querido amigo 
don Jesús M. Fernández, Obispo 34. 
C O R R E O I I E S P A S A 
M A Y O 
La Exposición de Bilbao.—Complica-
ciones municipales.—Una carta de 
Calbetón. 
Bilbao U , 
En el despacho del Alcalde han ce-
lebrado una reunión privada los con-
cejales, dándose cuenta de una canta 
del Sr, Calbetón, en la que se consig-
nan las bases aeoivíadas en Consejo d 
ministmos para subvencionar la Expo-
sición de Bilbao, y que son las si-
guientes : 
Primera, Que la Exposición se ce-
le'bre el año 1912, 
Segunda, Que la Diputación Prc-
vineial y el Ayuntamiento "dle Bilbao 
contribuyan con una cantidad mínima 
de tres millones y medio de pesetas. 
Tercera, E l Estado subvencionará 
la* Exposición con tres millones de pe. 
setas, repaTtiéndose esta suma entre 
varios presupuestos, que no podrán 
ser míás de 12, 
iCuarta, Que el Ayuntamiento reu-
lice una operación de crédito, á f in de 
que los Bancos adelanten la subven-
ción con la garant ía del acuerdo del 
Consejo de 'Ministros, ofreciendo, al 
efecto, presentar á las Cortes un pro-
5recto de ley especial; y 
Quinita. Que la dirección adminis-
trativa de la Exposieión la organice 
libremente el Ayunitamiento. no adqui. 
riendo el. Estado responsabilidad nin-
guna por el déficit «que pueda resultar 
al eelebrarse el certamen. 
L a carta del Sr, Calbetón se extien-
de en otras eonsideraeione^, 
"Censura el hecho de que los Bancos 
loeales se negaran á anticipar la sub-
vención con la garant ía del Estado y 
del Ayuntamiento de Bilbao. 
Propone que la operaeión sea reali-
zada por el Banco de España, 
Jn'ddea tamlbién la conveniencia de 
que se traslade á Madrid una Comi-
sión del Ayiuntamiento para ult imar 
detalles. 
Le ída la earta del "Ministro de Fo-
mento, algunos concejales 'han habla-
do en contra de la -Exposición, y otros 
se han opuesto á que el Ayuntamien-
to garantice al Banco de España, la 
subvencióii que se trata de que ade-
lante, diciendo que solamente debe 
garantizarla el Estado. 
Después ha sido tratado el mismo 
aisunto en sesión pública, reinando la 
misma disicrepancia, 
A l so-licitar el Alcalde que cada mi. 
noria designara un representan-te pa-
ra formar la Comisión que !debe mar-
char á Madrid, los nacionalistas se 
han opnesfto á dar un nombre de los 
suyos; los earlistas (han manifestado 
que reservaban la contestaeión, y los 
liberales y los eonsenvadores no han 
entrado en el salón. iSolumente han 
ofrecido los nombres solicitados por 
el Alcalde los repu'blicanos y los socia. 
•listas. 
Los ar is tócratas madri leños y las 
elecciones. 
Ante la ineulpación que se ha hecho 
á la clase aristocrática, de su pasivi-
dad en la •lucha electoral, el Marqués 
de Corvera <ha publicado en ^ E l Tm-
parc ia l" una carta en la que, entre 
otras cosas, dice lo siguiente: 
' ' S i n ostentar representación algu-
na colectiva, y si sólo por cuenta pro. 
pia he de manifestar que es completa-
mente injusto, que a l mismo tiempo 
que por los gobiernos conservadores y 
libera'les se hderen, no ya influencias 
E 
E L ENCANTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que con 
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con un poco de antelación á la 
hora actual para hacer sus compras, teniendo en cuenta que á las SEIS en 
punto cesan forzosamente las operaciones con el público. Asimismo ad-
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiempo lo más posible y para 
que aún con dos horas menos salgan , mejor servidos nuestros favorecedo-
i'es, hemos dado instrucciones a l personal para que ofrezcan los precios 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos puedan 
salir debidamente atendidos. 
SOLIS, HERMANO Y Ca. 
traldicionales que sólo tjenen un re-
cuerdo histórico, sino las de c a « todos 
los que buscando amparo al calor de 
la libertad pretenkien la pureza del 
desenvolvimiento de principios funda, 
dos en la igualdad de derechos, se 
declare responsables á representacio-
nes aristocráticas, á que se tiene muy 
negado todo valor positivo político, de 
¡os descalabros que sólo pueden sor 
imputables á los jefes de los partidos. 
E l retraimiento ó indiferencia del 
cuerpo electoral, como nadie ignora, 
es falta de fe en nuestros gobernantes 
y de confianza en las garan t ías del 
ejercicio de los derechos públ icos; es 
resultado de las imposiciones del en-
casillado en que se prescinde de las 
voluntades y deseos de las masas elec-
torales; es, desgraciadamente, conse-
cuencia, entre otros malos hábitos, de 
consorcios lamentables de los direc-
tores de lc« partidos monárquicos, 
puestos muchas veces de acuerdo para 
ahogar aspiraciones, no de enemigos 
del régimen que en más ó menos tie-
nen á menudo las puertas abiertas de 
sus favores, sino de otros esfuerzos 
moniárquicos á que no dan 'beligeran-
cia por lo que no pueda afectar á de-
terminadas personalidades á que se 
tiene entregada la hegemonía en toda 
la vida pública. 
Descubriendo una lápida .—En honor 
de Valhciergo. 
E l dia 14 se efectuó en Madr id el 
acto de descubrir la lápida dedicada 
al eminente calígrafo Vallieiergo, en 
el edificio de la calle de la Ballesta, 
número 7, Instituto Calígrafo Mer-
cantil. 
A la ceremonia asistió el Alcalde, 
con una 'Comisión de concejales y 
otras personalidiades. 
E l señor Francos Rodríguez pro-
nunció un elocuente y sentido discur-
co ensalzando la obra y la memoria de 
Valliciergo. 
Hubo otros 'discursos de los demás 
aludidos concurrentes y el alcalde 
descorrió el paño que cubr ía la lápida. 
'Esta es de mármol Wanco, super-
puesta en otra gris, y en ella se lee la 
sigui-ente inscripción': 
A l poli^ealígraifo don Vicente Va l l i -
ciergo. Madrid, sus discípulos admi-
radores. Murió el 11 de Mayo de 1909 
en esta casa." 
(La ceremonia, á la c.uai asistió nu-
meroso público, resultó muy solemne. 
En el hotel Ritz 
A las cinco de la tarde del dia 1-1 
y bajo la presidencia del alcalde de 
Madrid, señor Francos Rodríguez, se 
celebró el acto de colocar la bandera 
indicadora de la terminación de las 
obras de este magnífico hotel. 
Ocupa éste una extensión de 94,000 
pies, consta de 285 hab'iitaciones para 
viajeros y tiene montado un excelen-
te servicio de calefacción, cuartos de 
baño, "W, C, etc. 
Los viajeros dispondrán de automó-
viles, peluquería para señoras y ca-
balleros, despacho de billetes para los 
ferrocarriles, y un inmejorable servi-
cio de in térpretes de todo los idio-
mas. 
Tiene el hotel diez pisos: dos sub-
terráneos y ocho sobre el nivel del 
suelo 
El proyecto es obra de los arquitec-
tos messiéurs ¡Xie-wes y Landecho, ha. 
•liándose encargado de la inspección 
de los trabajos el señor Gallego, tam-
bién muy prestigioso arquitecto. 
ÍLa construcción fué adijudicada al 
acreditado contratista don Tomás To-
rres, quien á sus grandes éxitos pro-
fesionales puede añad i r desde hoy el 
conseguido en la obra que nos ocupa. 
S'i halla encargado de la gerenca 
del hotel Ritz don Antonio Mella: 
persona de gran prestigio 6 inteligen-
cia. 
La riqueza minera de España en el 
Rtff. 
De una carta de Atlaten que publi-
ca " L a Correspondencia M i l i t a r , " re-
producimos el siguiente pá r r a fo : 
'''Como varias veces se ha oído y 
leído que la cantidad de mineral qac 
encierra el grupo de minas españolas 
es muy grande, fantaseemos un poco 
con los números y demos á conocer 
un cálculo aproximado. La primera 
vez que se aventuraron á citar cifras 
lo fijaron en 14 millones de daros; 
luego, que en 49 millones de pesetas; 
pero por datos adquiridos, esta canti-
dad se refería solamente al valor del 
mineral que se halla á la vista, toda 
vez que la Compañía se propone, una 
vez en plena explotación, extraer dia. 
riamente 3,000 toneladas por espacio 
de cuarenta a ñ o s ; esto hace al mes 90 
mil toneladas; al año, 1.030.000 tone-
ladas, y en los cuarenta, 43.200,000 
toneladas. Ahora, como el valor de 
la tonelada viene á ser de unas 17 pe. 
setas, si bien éste, por su mejor cali-
dad, se cree subirá á 25 pesetas, al 
mes son S^O^OO pesetas; al año. 
27.000,000, y en los cuarenta años. 
1,080,000,000 de pesetas. Claro es que 
t ra tándose de estas cantidales, el error 
puede ser grande; pero de cualquier 
modo, el valor es considerable y se-
guramente h a b r é calmado alguna cu-
riosidad, que es un placer como otro 
cualquiera, en esta v ida . " 
Hijos, yernos y "compadres" 
Madrid 14. 
Es tán en baja ciertos apellidos, por 
lo menos en los hombres que se de-
dican á la política. Examinando la 
lista de los diputados encontramos 
muy pocos Pérez, López, Fe rnández o 
Martínez, 
L a letra S se ha llevado la palma, 
porque con ella empiezan la mayor 
parte de los apelativos de los padres 
de la patria, siendo de notar que en-
tre los 46 á que corresponde, sólo hay 
siete Sánchez. 
En orden númerico sigue en impor-
tan cia la A, eon 43, y aparecen en ab-
soluta minoría la U y la W : Urzáis . 
Urquijo, Uria, Weyler (don Feman-
do) y Wey.ler (don Antonio.) Estos 
dos últimos son miembros de la mis-
ma familia, cosa nada ext raña en la 
constitución de nuestro Parlamento, 
Todos los personajes que tienen hijos, 
hermanos ó yernos se preocupan de 
hacerles su carrera polít ica, obtenien-
do para ellos los votos de a lgún dis-
tr i to, tengan en él ó no legí t ima in-
fluencia. 
Así vemos que Montero Rios lleva 
al Parlamento dos hijos, tres yernos y 
un sobrino ; el Ministro de Hacienda 
consigue para sí tres representacio-
nes, 7 como buen gallego cuida de su 
prole alcanzando actas tan pronto co-
mo han tenido la edad, para dos de 
sus hijos. Navarro Reverter y Capde. 
pon traen cada uno, dos de sus vásta. 
gos; Canalejas un hermano y un cu-
ñ a d o ; no tiene más en condiciones; 
Maura un hijo y dos yernos; Pidal, un 
hermano y un hijo, el Ministro de 
Marina y Sánchez Toca, otro hi jo y 
otro hermano que por clasificación les 
corresponde; Suiárera Inclán un her-
mano y un sobrino; Gasset un cuñado 
y un sobrino. 
Quedan con hijo por barba, Rodri-
gáñez. Amos Salvador. Alonso Castri-
11o, Requejo y Borbolla; y con yerno 
el Conde de Romanones, García A l i x 
y el Marqués de Ibarra. 
A e^ta lista, que reputamos por i n -
completa, habr ía que añad i r los Se-
cretarios particulares, pasantes de los 
grandes bufetes, etc, que prestan tam. 
bién un respetable contingente al 
Congreso, 
iLos polít icos adolecerán de cuantos 
vicios se pretende imputárseles, pero 
no es posihle desconocer que poseen 
una v i r t u d : la del amor á los suyos. 
Las afecciones familiares son difíciles 
de reprimir en seres humanos. 
No podemos envanecernos de ser 
una excepción en Europa respecto Je 
la protección que á los parientes se 
dispensa para traerlos al Parlamento. 
La republicana Francia, donde re-
cientemente se han hecho unas elec-
ciones, tanibién contemplará en los ^s. 
caños de su Cámara mul t i tud de hi-
jos, hermanos, yernos y sobrinos de 
personajes. 
Lógicamente hay que deducir de 
I esto, que no es el régimen el culpable 
de que se vmcúle la represntaeión po. 
pular en determinadas familias, sino 
que responde t a l hecho á una ley na-
lura l : la de procurar el propio pro ve-
c'ho y el de los allegados. 
E l mal, si en ta l sentido lo conside-
ramos, no disminuirá, sino que por 
el contrario aumenta rá andando el 
tiempo, porque la política se va con-
virtiendo en un sport bastante caro 
para los que la pretenden ejercer, sin 
tener altos valimientos y poderosas 
inílueneáas que les proporcionen t r iun . 
fos fáciles. 
'Hay que dar por bueno lo que ocu-
rre, pensando en un mañana tal vez 
más oligarca, y aceptar lo consumado 
á tí tulo de mal menor, 
'Claro está que de Cortes formadas 
en estas condiciones poco hueno pue-
de esperarse, pues la inmensa mayo-
ría de los que las componen viven en 
íntimo compadrazgo, aiyudándose mu-
tuamente para la común prosperi-
dad. 
Admisión de valores en la Bolsa 
La Junta Sindical del 'Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Ma-
dr id ha resuelto que se admitan á la 
contratación pública las 70,000 obliga-
ciones ihiipoteearias al portador, núme. 
ros 80,001 á 150,000 de á 500 pesetas 
.nominales una, con interés del 4 por 
100 a l año, y con primera hipoteca so-
bre 'las líneas de Huesca á Francia, 
por Oanfranc, "Soto del Rey á d a ñ o , 
Santa Ana y Vñlabona é Aviles y San 
Juan de Nieva, puestas en c i rcu íac im 
por la Compañía de los ferrocarriles 
del Norte, como úl t ima parte de las 
150,000 emitidas en 'Enero de 1905, cu 
representación de un emprést i to de 75 
millones de pesos. 
Academia universitaria católica 
Dice un per iódico: 
' 'Nos complace sobremanera tener 
que ocupamos de instituciones de es-
ta índole, que contribuyen á contra-
rrestar la fatal influencia que en Es-
paña ejercen doetrinas á veces no sen-
tidas por quien las defiende, pero que 
suelen prendier en inteligencias juve-
nrles, todavía sin fuerza crítica sufi-
ciente para desenmascarar el error. 
" L a idea de la Universidad Católi-
ca es acer tadís ima: ¡ojalá pudiesen 
llevarla pronto á su realización las 
ilustres personalidades que la desean! 
"Cuando un muchacho abandona la 
enseñanza secundaria para ingresar 
en la Universidad, puede asegurarse 
que su inteligencia y su corazón están 
á merced de sus profesores, quienes 
pueden á mansalva dirigirlos por don, 
de k s plazca. 
"Los padres necesitan que se lea 
garantice la sana libertad espiritnal 
de sus hijos, como la seguridad de que 
las enseñanzas que se les dé no han 
de atentar contra sus ideales religio-
sos, aprendidos quizás en el regazo 
materno, cuidadosamente inculcados 
por los seres queridos. 
"Por eso nadie tan culpable como 
los que tienen orgullo en conservar 
puros sus sentimientos católicos, da 
que cunda la irreligiosidad. A estas 
fechas debiera ser ya un hecho la idea 
de la Universidad Católica. Medios 
sobrados hay en España para conse-
guirlo, 
"Mientras se despierta el entusias-
mo de las personas católicas por tan 
útilísima insti tución docente, bueno «s 
que se haga un modesto ensayo con 
la Academia Universitaria Católica, 
abierta ya en Madrid. No t a r d a r á en 
recogerse los frutos: ta l vez sea ello 
causa de que en tiempo no lejano se 
decidan los católicos españoles á fun-
dar la Universidad Católica libre, 
ideal constante de mucha gente, in -
cluso de buena parte de la juventud 
española. 
" L a referida Academia Universita-
r ia Católica cuenta con un Patronato 
distinguidísimo, que garantiza la exis-
tencia de la ins t i tución; figuran en ¿1 
los señores Marqueses de Comillas, Pi-
dal, Santillana, Casa Arnao, Eafal, 
Urquijo é Ibarra ; Condes de las Alme-
nas y Arcentales; Duque de Bailen, 
señor Sánchez de Toca y otros que se 
distinguen por su acendrado catolicis-
mo y cultura. 
"Claro es que tan importante obra 
no ha de ser extendida y aun sosteni-
da por unos cuantos: la idea pertene-
ce á todos los católicos, porque sus 
beneficios se extienden á todas las cla-
ses sociales; justo parece, pues, que se 
distribuyan también las cargas. 
Noticia falsa 
E l señor Canalejas ha desmentido en 
absoluto la noticia, que publican los 
periódicos del " t r u s t , " de que haya lle-
gado á Madrid el jesuíta Padre Ocaña, 
para visitar á Maura y hacer que éste 
influya cerca del Gobierno á f i n de que 
la Compañía de Jesús sea la tercer 
Orden que figure como concordada, 
"Esta — ha dicho—es pura fábula.. 
Se comprende el objeto de esta clase do 
noticias, pero es completamente ridícu-
l o , " 
N e g o c i o e n p e r s p e c t i v a 
Ha llegado á la Habana el carga-
mento dañado consistente en ropa y 
sedería, que t ra ía el vapor "Antonio 
L ó p e z " y que sufrió alguna avería en 
el viaje. 
Es enorme, y será sacado á remate. 
La casa que lo obtenga, podrá vender 
escandalosamente barato esos artícu" 
los, y será la que dé la nota en mate" 
ria de gangas, 
A las damas especialmente les inte" 
resa esta noticia y conviene que estén 
prevenidas, para que sean de las p r i ' 
meras en aprovechar oportunidad que 
pocas veces .se presenta. 
Trataremos de tener el corriente do 
este asunto á nuestras lectoras. 
C. 1548. 1-31 
G A L I A U O Y S A N R A F A E L — T E L E F O N O 1577 
c 1510 2m-24—6t-24 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de primera c ióse , para la cura-
c ión de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl i cac ión Di spépt i ca , Clorosis, Amenorrea, R a -
quitismo. Enfermedad de Brlght, Convalescencla, y en ge-
neral para todo lo que suponga Debilidad, P é r d i d a s de F u e r -
zas ó Agotamiento por .cualquier causa en el organismo. 
De venta en todas las Droguer ías y Boticas, 
L A S E X C E L E N T E S 
L a mejor y m á s senc i l lu de apl icar . 
D e v e n í a : e n l as p r i n c i p a l e s l a r m a c í a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. OBNTBA.L, Aguiar y Obrapia. 
C 1531 26-27 My, 
Q U I M A S D E C O S E R a: 
S E VENDEN A PLAZOS Y 
a g e n t e s mcos VIDAL Y FERNANDEZ 
112 y 114, O ' R E I L L Y , casi esquina á BERNAZA 
c 1536 alt 3-27 
PACO G0NG0RA 
N O V E L A E 8 C K I T A 
POR 
JDAH F, MüNOZJ PABON. BRO. 
^on licencia de la Autoridad eclesiást ica) 
Est: ta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i ila 
T O M O 11 
(Cont inúa . ) 
]aeia: adios: que está aquella casa so-
fá"! ton^0 clue hacer las citaciones pa-
¡Ci7 Comunión de las Hijas de María . 
tap6^0 riUe tenSo unas ganas de sol-
^ ia medalla de una vez! , , . ¡Que 
^uje^11^8 los jazm5lies a la tarde. 
iin^"^escuida: que primero se caerá 
(lo ,/Stre'lla del cielo que dejár telos 
L Candar.— 
feeav0lMcona en la cal le:—¡Toma ca-
U p • pate esa' milla a l rnagreña!— 
cada \ nm-a e11 su c?^a:—¡ l á s t i m a que 
"ora "J82113111 00 se te volviera una ví-
^ R-iQVerg<:)n2wn̂  Oliscona, que eres 
Fer* rgODj50IJa ^ tu Padre!— 
f0 Procedamos, caro lector. 
La Oliscona estaba muy resentida 
con Paco Góngora. Arbi t ro ella de la 
voluntad de su padre, había hecho que 
éste se vistiera una tarde de tiros lar-
gos, empuñara la vara, cetro de su au-
toridad sobre Matojos y su término, y 
fuera á casa de Señá Jeroma á cumpli-
mentar al forastero. 
E l forastero recibió al Juez todo lo 
mejor que supo. Se habló del calor 
que estaba haciendo; y del calor que 
había hecho; y del calor que iba á ha. 
cer; y del calor del año pasado; y del 
calor de ahora ha dos años : en fin. de 
un montón de cosas á cual más intere-
sante y más amena de ser tratada. 
E l Juez ofreció su casa, amistad y 
persona al forastero; el forastero ofre-
ció al Juez su persona, amistad y casa 
en Sevilla: el Juez se largó á la suya 
y antes de los ocho días Paco Góngora 
se vio en la precisión de devolverle su 
cumplimiento. 
Así pues, una tarde pisó los umbra-
les del señor Juez, teniendo la ventu-
ra inenarrable de no hallarlo en casa; 
más cuando se apercibía a doblar la 
tarjeta (que bendito sea el que las in-
ventó) la Oliscona que salía, de la sala, 
pues lo había atiabado desde el obser-
vatorio, y diciéudole—pase usted ade-
lante, caballero—lo hacía entrar on la 
pieza que ya conocen nuestros lecto-
res. 
—; Vaya y qué disgusto tan grande 
el que va á tener papá cuando se en-
tere que ha estado usted aqu í ! ¡ Como 
ya no lo esperábamos á usted ! . . . 
—'Pues no sé por qué, señori ta . 
—Pues porque parece como que us-
ted no quiero nada con nosotros. 
—¿Qué no? 
—Sí, señor, eso parece; porque, 
mientras no sale usted de otras partes, 
no ha puesto usted los pies aquí en 
tanto tiempo. 
—Pues mire usted cómo al fin he 
venido. 
—Sí, señor : y yo me alegro: después 
de todo, mjls vale tarde que nunca: 
¡cómo yo no tengo hermanos de la 
edad de usted que lo secuestren,., 
pues tengo que conformarme con lo 
que buenamente me quieran dar! 
—No sé á qué secuestro pueda usted 
aludir. 
Demasiado sabe usted á dónde yo 
apunto; pero, puesto que dice que no 
lo sabe, haré la obra de misericordia 
de enseñar al que no sabe. ¿Cuántas 
veces ha ido usted á casa del Médico 
desde que está arpií? 'Las que me lia 
dado la gana, d i rá usted, y está usted 
en su derecho, y usted no es quién pa-
ra tomarme cuenta; pero varaos á que 
la palabra secuestro estaba en su sitio, 
porque no salir de allí, n o . . . 
—'Mire usted, señorita, que . . . 
— S í : si todo se sabe: ¿Cree usted 
quizás, que yo no sé que ella le ha da 
do á usted á entender que no quiere 
que se trate usted con nosotras? 
—Veo, señorita, que está usted mal 
informada. 
—Pues mire usted : me alegro; por-
que me lo habían asegurado, y, á la 
verdad, me dolía que ella correspon-
diera tan malamente á nuestra amis-
tad y á nuestros favores, porque, no 
es por alabarme: pero bien sabe ella 
que papá fué el que trajo acá á su her-
mano y le dió la titular, y si no hubie-
ha sido por nosotros, que les presta-
mos desde el colchón hasta la alcuza, 
cuando se establecieron aquí (menti-
ra.) yo no sé lo que hubiera sido de 
ellos, pues se presentaron aquí en la 
indigencia materialmente, y con un 
trapo a t rás y otro delante, como quien 
dice. No vaya usted á decirles á ellos 
nada de esto, que no quiero que digan 
que si les eidio en cara lo que nos 
deben. Pero que hubiera estado muy 
mal que. d-ebiéndonos su posición y el 
pan que comen, nos pagarah. . . 
—Mire usted, señor i ta : n i esos se-
ñores han hee&O conmigo otra cosa, 
que recibirme cortesraente las veces 
otra: ¿á que no se da éd por -entendi-
otras atribuciones,,, 
—¡ Tuviera que ver que no lo hubie-
ran recibido á usted cortesmente! i N o 
vé usted que cada uno sabe á su casa 
y Dios á la de todos? Ya lo creo que 
lo recibirán á usted cortesmente y no 
lo molestarán en lo más mín imo : so-
bre todo el hermano, que es ahí el más 
vividor, aunque allá se anda uno y 
otra: ¿á que no se dá él por entendi-
do de nada? 
—Pero ¿de qué. señori ta? 
—¡ De que usted y la otra se entien. 
den! 
—Cuando digo yo que está usteá 
muy mal informada. . . 
—Ya lo creo: 4 usted que ha de de-
cir? Pues sepa usted que se lleva us-
ted una ganga: porque es más floja 
í]ue un bendo y más espesa que las 
gallinas: todo el primor lo tiene en 
el cuello y enlos puños • pero por den-
t r o , , , 
- —p"es. si usted me lo permite, se-
ñorita, me retiro. 
—Sí : comprendo que le estaré mo-
lestando: usted perdone, 
—No, señora, molestarme no. 
—¡Claro! ¿usted qué va á dec i r? . . . 
Pues crea usted (pie no he tenido 
otra intención que abrirle á usted los 
ojos, para que vea que no es oro todo 
lo que reluce. Mire usted como no le 
digo á usted que no es ladrona, por-
que no lo es; pero descuidada y espesa; 
así ; espesa, como no hay otra. Y cui-
dado que á mí no me frusta murmurar. 
n i hablar mal de nadie, ¿Sabe usted f 
—Eso salta á la vista. 
—No: no ine venga usted con indi-
rectas n i con pullitas: que cuando yo 
digo tanto así—y señaló la primera 
falange del dedo índice de la dere-
cha—es por que hay tanto así—y se-
ñaló todo el brazo. 
Paco Góngora de pie.—A los pies 
de usted, señor i ta ; he tenido muchísi-
mo gusto en conocerla: téngame por 
servidor y dígale á su papá cuánto ho 
sentido no hallarlo en casa. 
—Pepita usted la visita y no cuel-
gue usted toda la carne de un gara-
bato. 
—Descuide usted,— 
Y Paeo Góngora no volvió, sino la 
espalda.—i Jesús y qué bicharraca má^ 
mala y más dañina!—decía para sí, 
cada vez que la recordaba—¿repet i r 
la v i s i ta? . . . ¡ Como no la visite á csa^ 
un rayo que la pa r ta ! . . , 
•Como el pintor no volviera por allí, 
la Oliscona se .resintió á muerte : y. por 
To demás, ya lo han oído nuestros lec-
tores "explicotearse" con E i ta la del 
Alcalde. 
Pero quiso su buena fortuna que 
a l volver de su entrevista con la Pr i -
ma, se encontrara en su casa la visita 
de una parienta lejana que tenía en 
Cascotes, que había ido á Matojos 4 
CLUe un afamado albcitar que allí hivi 
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TEMBLOR DE TIERRA 
Se nos comuTiira del Observatorio 
de Belén, por teléfono, lo siguiente: 
Anoehe á las once y media los apa-
ratos seismografieos del Observatorio 
instalados en Lnyanó señalaron un in-
tonso terremoto lejano, qne hubo de 
ser muy fuerte y destructor. 
El trazo de la aguja en los seismó-
¡rrafos recorrió la banda do extremo á 
extremo: unos quince centímetros. 
Duraron las oscilaciones más de una 
hora. La distancia del centro de ra-
diación es de unos 2.800 ki lómetros^ 
El movimiento real de la oscilación 
en el suelo de la Habana no bajó de 
siete milímetros. 
Gutiérrez Lanza. 
Por la distancia deducida, el tem-
blor de tierra probablemente habrá si-
do pn Sud-América ó en California ó 
en las Antil las menores. 
CORRED EXTRANJERO 
"¡Salga usted á la calle!"—Inciden-
tes tumultuosos en la Cámara belga. 
Dicen de Bruselas que los ííltimos 
incidentes ocurridos en la Cámara 
belga han sido muy vivos y han de-
terminado escándalos y expulsiones. 
Comenzaron provocando las iz-
rraierdas liberales y socialistas un de-
bate sensacional sobre ciertos mane-
jes de conocidas personalidades gu-
bernamentales. 
E l diputado Terwagne acusó al se-
ñor Coremans, diputado de Amiberes 
y jefe del partido flamenco, de haber 
abusado de su investidura en sus re-
laciones con la Compañía tranviaria 
de Anrberes, 
Coremans r o t ó la concesión y tra-
Ibajó (nmchísime en pro de la consti-
toción de la Compañía. 
Según parece, és ta le ¡habrá hecho 
determinadas promesas, que no cum-
plió luego. 
Coremans, furioso, intentó llevarla 
á los tribunales y pidió á su gerencia 
una indemnización de 250,000 fran-
cos. 
Fué tal el escándalo producido, que 
los diputados católicos de Amberes 
decidieron no unir sus nombres, en 
las p róx imas elecciones, al de Core-
mans. 
Este deberá, pues, presentarse solo, 
•como católico disidente. 
Han agravado su situación las acu-
raciones que lanzara contra él Ter-
wagne. 
No se pudo defender con éxito y 
pasó un rato horrible. 
Terminado este incidente, fué pro-
movido otro por las izquierdas. 
M. Buyl , diputado liberal, pidió la 
] ta i abra y atacó duram ente á M. Du-
pret. senador católico de Bruselas. 
So había acusado á éste en los pe-
riódicos de haber, de acuerdo con uno 
CK sus parientes y cem un contratista, 
dilapidado los subsidios concedides 
por el Gobierno para la participación 
de Bélgica en la Exposición de Mi -
lán. 
Dupret contestó á estas acusaciones 
en los periódicos de su partido, di-
ciendo que eran falsas y que nadie se 
atrever ía Á repetirlas, ante él, en la 
Cámara de Diputados. 
Mr. Buyl , en ésta, precisó las acu-
saciones lanzadas contra Dupret, ex-
'hibiendo documentos, que causaron 
impresión considerable. 
M . Dupret, que estaba en la tribuna 
senatorial, no pudo contenerse y se 
puso en pie, gritando: 
—-¡Repítame eso en la calle! 
Todos los diputados izquierdistas 
fe pusieron en pie, gritando: 
— j Que echen al que interrumpe! 
Promovióse un escándalo espan-
toso. 
M. Dupret, hecho u n energúmeno, 
('esafiaba á M . Buyl, repitiendo con 
voz estentórea,: 
—¡Esas cosas se dicen en otro si t io! 
La derecha le apoyaba, y sus dipu-
tados pedían á voces á Buyl rennn-
case á la inmunidad parlamentaria y 
sostuviera sus acusaciones como si 
fuera un «imple ciudadano. 
Los izquierdistas gritaban que 
Buyl estaba en su derecho. 
A l fin, en medio de un tumulto 'ho-
rrible, fué evacuada la trilbuna sena-
torial y Dupret expulsado de la Cá-
rta.ra. 
Vandervelde, el jefe socialista, ex-
clamó : 
—¡Asist imos á la alianza del adua-
nero y del contrabandista! 
Estas palabras causaron un nuevo 
escándalo. 
Guerra larga y difícil.—En la alta 
Albania continúan los combates.— 
Refuerzos que llegan. 
Los últ imos despachos de Albania 
dicen que la situación no ha mejora-
do en dicha región y que los rebeldes 
cont inúan resistiendo en diversos 
puntos y aun infligiendo derrotas á 
l as columnas turcas que se separan 
cié] grueso del ejército. 
Los arnautas sublevados han ocu-
pado do nuevo Stimlia, de donde se 
han retirado las tropas turcas. 
Gran número de ellos intercepta 
D e g r a n e f i c a c i a 
Sr. doctor Caldeiro: Los excelentes 
r -sultados obtenidos por el empleo del 
Digestivo Caldeiro en las afecciones 
del estómago é intestinos, me hacen 
declarar su gran eficacia, no tan sólo 
en los casos agudos, sino en los cróni ' 
eos por antiguos que sean. Iquique 
CChile) 1, Agosto, 1904. Doctor Ra-
món Blanco. Venta en Droguerías y 
Farmacias. Unico depósito: Drogue-
r ía de Sar rá . 
nuevamente el camino de Verisovitch 
á Prizrend. 
íDorgbud pacha, al frente de una 
gruesa columna, avanzó para vencer-
les; pero habiendo sabido que varios 
miles de rebeldes se han fortificado 
en los desfiladeros cercanos á Cerno-
l.-eva. ha variado de plan de campaña. 
Es inminente luía batalla en dichos 
desfiladeros, y se cree será tan enear-
T:izada y sangrienta como'la Katcha-
r i k . 
Prizrend corre serio peligro. No 
solamente es tá amenazado por el Es-
te, sino que por el Oeste y Norte han 
aparecido partidas rebeldes numero-
tas y bien armadas. 
Hace pocos días, el coronel Chevki 
ipachá entró en la plaza con seis bata-
llones y algunas piezas de montaña , 
y desde entonces se carece de noticias 
suyas, ignorándose si ha salido á ope-
raciones ó si está encerrado en la po-
blación y poniéndola en estado de de-
fensa. 
Menudean los pequeños combates. 
L'nos 500 albaneses que estaban em-
iboscados cerca de Gilane atacaron á 
un destacamento turco, que custodia-
ba un convoy de municiones y víve-
res. 
Murieron seis soldados turcos y 16 
fueron heridos. 
Los rebeldes desarmaron á los res-
1 antes, que eran 120, y luego les pu-
sieron en libertad. 
Esta sorpresa es de importancia, 
porque ha proporcionado á las ban-
das muchas cajas de cartuchos. 
En los alrededores de Uskub han 
sido incendiadas últ imamente varios 
pueblos, y entre ellos los de Salasch, 
Binitza, Stagoro y Nikaftza. 
E l general Durghud pachá. antes 
de comenzar las operaciones, ha lan-
zado una proclama, en la que dice 
que todos los que hayan tomado parte 
en la sublevación y no vuelvan á sus 
casas, se rán considerados como trai-
dores y llevados ante los Consejos de 
guerra. 
Los hospitales de Prichtina y M i -
trovitza es tán llenos de heridos. Con-
tinuamente llegan más. que son meti-
dos en trenes y llevados por centena-
res á Salónica. 
Esto demuestra que los combates 
son terrilbles. 
Siguen llegando tropas á la región 
sublevada. 
En ¡breve i r á á ésta la brigada de 
ledifes (reservistas) de Samsun. 
Han llegado á ü skub 3,500 solda-
dos procedente de Anatolia. 
De ellos, 800 han quedado en dicha 
población y los demás han salido pa-
ra Prachova y Verisovitch. 
La guerra de Albania, según los 
iVltimos informes, será larga y dura. 
Honores curiosos.—Salvas con bombo. 
En una pequeña localidad del C-ran 
Ducado de Mecklemburgo acaba de 
celebrarse el aniversaeio del Gran Du-
que heredero, en condiciones verda-
deramente curiosas. 
Las disposiciones reglamentarias 
imponían las salvas do art i l lería. 
Era menester disparar 101 cañona-
zos. 
Pero á los 50 faltó la pólvora y se 
'hacía imposible continuar. 
Entonces se. tuvo una ingeniosa 
idea. Llamóse al jefe de la música 
municipal, que acudió con el bombo 
inmed iatamente. 
Y el bombo se encargó de disparar 
—es decir, de imitar con sus golpes— 
les 51 cañonazo's que faltaban. 
No crean ustedes que se t rata de 
una fantasía. E l pueblecillo existe, y 
no es precisamente Gorolstein, como 
pudiera sospecharse. Se llama Gade-
busch. 
De coridecorado á ladrón.—El heroi-
co Panosetti acaba en la cárcel.— 
Sorpresa. 
Los periódicos de Turín dan cuen-
ta del sigüiemte curioso hecho: 
Hace algunos días Ugo Panosetti, 
soldado del regimiento de art i l lería 
que guarnece á Novara, encontróse 
con una muchacha de quien había es-
tado enamorado con locura. 
Dicha joven, llamada Gerama Be-
llincioni (no tiene nada que ver con 
la «céle/bre cantatriz de los mismos 
nombre y apellido) había sido arro-
jada de su casa por sus padres, luc-
rados menestrales, á causa de su mala 
conducta. 
Ugo, curado de su pasión, limitóse, 
cuando se la encontró, á pedirla di-
nero. 
Ella negóse á entregárselo, y en-
tonces él a r reba tó le un bolsillo con 
cien liras. 
Denuncióle Gemma y Ugo fué pre-
so y juzgado por un tribunal militar. 
Este condenóle á cinco meses y me-
dio de calabozo. 
Pero el artillero, poco satisfecho de 
su condena, ha enviado al Presidente 
del Consejo de guerra una carta, que 
dice a s í : 
"He sido condenado injustamente. 
Si a r reba té á Gemma cien liras, lo hi -
ce recordando que, cuando éramos 
novios, le hice más de 2,000 liras de 
regalos. 
T ra t ábase , pues, de una resti t i^ 
ción. 
Pero a d e m á s yo soy un héroe, y á 
los héroes se les debf»n perdonar al-
gunas pequeñas debilidades. 
Cuando yo era casi un niño salvé 
de la muerte á unai muchachita que 
se había ca ído á un río y estaba á 
punte de ahogarse. 
Además , mucho antes de ingresar 
en filas emigré á América. 
Una vez iba á bordo del ' 'Republi-
que." 
Este buque chocó con el "Luisia-
ua ' ' y estuvo á punto de irse á pique. 
En aquellos terribles momentos me 
sentí héroe y salvé la vidav á cuarenta 
¡personas. 
Fui felicitado públicamente, me 
condeeoraron y me dieron una meda-
lla de oro. 
Y yo, héroe en dós momentos de mi 
vida, me veo hoy en un calabozo, me-
lancólico, triste y deshonrado. 
¿No se t end rá en cuenta lo que he 
hecho on beneficio de mis semejantes 
y no s*1 me indul tará la pena ?' 
E l Presidente del Consejo de gue-
rra ha practicado una investigación y 
ha averiguado que cuanto ha dicho en 
su carta Ugo Panosetti es rigurosa-
mente cierto. 
Trátase de un héroe que ha acaba-
do mal. 
NUEVO LIBRO 
Hemos sido obsequiados con dos 
ejemplares del nuevo libro " E l aguar-
diente uva rivera y las damas." 
Como comprenderán, la obra trata 
de la uva rivera tan eficaz para los pe-
riódicos dolores del bello sexo. 
PIR US JPIMS 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Protesta 
Los vecinos de Pinar del Río han 
telegrafiado á la Secretaría de Go-
bernación, protestando del acuerdo 
del Ayuntamiento de dicha ciudad 
por el cual se dispone cegar los aco-
metimientos del arroyo Yagmma, so-
licitando la anulación del acuerdo re-
ferido en nombre de la salubridad 
pública. 
Una mujer muerta 
En los momentos en que la señora 
Bernarda Camejo de Carrera se dis-
ponía á esipantar unas gallinas, fué 
alcanzada por el tren número 4 de la 
Empresa del Oeste, quedando muerta 
en el acto. 
E l hecho ocurrió en la estación de 
Candelaria. Dicha señora era esposa 
del guardabarrera Sr. Carrera. 
Sobre una proclama 
E l Director del periódico " E l Co-
mercio," señor Wifredo Fernández, 
visitó al Secretario de Gobernación, 
señor López Leiva, para hablarle de 
una proclama publicada por el Alcal-
de de Pinar del Río, señor Portas, con 
motivo de la reeientp catástrofe ocu-
rrida en aquella ciudad. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Subasta desierta 
Habiendo sido declarada desierta, 
por falta de ,licitadores. la subastn 
que se celebró el 23 del que. cursa pa-
ra 'la realización de varias obras en el 
guarda-costas "(Enrique Villuendas,' ' 
el señor Secretario ha dispuesto que 
dichas obras se saiquen nuevamente á 
pública subasta el dia 11 del próximo 
mes de Junio. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Se han negado las siguientes marcas 
{< los señores Leandro Hernández, Ma-
nuel, de Loyola, Manuel Martínez, Ge-
rardo Gutiérrez, Antonio Rodrífiruez. 
Venancio Reyes. Gabino Pérez, Martín 
Su árez, Bernardo Díaz. Manuel Fer-
nández, Nicanor Luna, Víctor Cervan-
tes, Manuel Arroyo, José Méndez. Ma-
nuel de la O. Luisa Rosabal, Teófilo 
Avilés, Luciano Soto. Leandro Pérez. 
Ignacio Fernández. Venancio Lay. An-
gel Silveiro, Leopoldo Sánnbez. José 
Morales. Joaquín Valdespino, Adán 
McKenzic y Aurelio .Méndez. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B U I C A S 
E l a-cueducto de Rancho Veloz 
A l Honorable Presidente de la Re-
pública se le manifiesta que en el día 
de hoy se devuelve aprobado á la Je-
fatura de Santa Clara el proyecto pa-
ra las obras de construcción del acue-
ducto de Rancho Veloz, dándole las 
órdenes para la redacción del anuncio 
y pliego de condiciones que han de re-
gir en la subasta que muy en breve se 
efectuará. 
Deslinde 
A la Sorretaria de Hacienda se co-
munica, que con objeto de llevar á ca-
bo el deslinde de la zona marí t ima te-
rrestre de Caimanera, l i toral de Guau, 
tánamo, se sirva designar el funciona-
rio de aquella Secretaría que en unión 
de los del ramo de Obras Públicas, 
han de proceder á esta operación. 
Las zonas de los muelles 
A la misma Secretaría, se le ruega, 
que teniendo en cuenta la 'forma de 
construcción y resistencia de los mue-
lles de este puerto; se sirva dispoiKu-
sean distribuidas las zonas de los 
mismos, en que se han de mover las 
mercancías más ó menos pesadas. 
Un cilindro 
A la Jefatura del Distrito de la Ha-
bana se devuelve aprobado el contrato 
celebrado con los señores Fernández 
y Abren, para el alquiler do un cilin-
dro do vapor con destino á las obras 
de Ja carretera de Regla á la de La 
Craliega. 
Proyecto aprobado 
A la misma Jefatura se devuelve, 
aprobado-el proyecto para la recoce 
trucción de los puentes " M a l Pa í s" 
y "Cayo Boni to ," en Isla de Pinos. 
Comisiones 
A l señor Ingeniero Jefe del distrito 
de Matanzas se \ i \ aprueba el haber 
ordenado la balida de comisiones para 
eiecutar los estudios de vanas obras 
entre las que se encuentran el arreglo 
do las ra los en Coliseo, las carreteras 
de Sabanilla á Cidra, de Colon a Gua-
ruras y de J agüey Grande a Agra-
monte V el P"entc sobre cl río San 
Juan. 
Un informe 
A la Dirección General de Comuni-
caciones se remite el informe emitido 
por los funciítnarios designados para 
la inspección de la planta eléctrica es-
tablecida en el Surgidero de Bata-
banó. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita de un compañero 
Hemos recibido la visita de don 
José Rodolfo de la Puente, Director 
de " E l Luchador," periódico que se 
publica en Bejucal, el cual nos ha ma-
nifestado que á consecuencia de la 
campaña que viene sosteniendo por la 
moralización de las costumbres, ha 
sido ya dos veces objeto de atropellos 
por parte de una autoridad de aquel 
pueblo. 
Llamamos La atención del señor Se. 
cretario de Gobernación, sobre este 
asunto á f in de qne proceda con la 
rectitud y energía que en este caso 
proceden, y del que está ya enterad ), 
según nos mauiificsta cl señor de la 
Puente. 
Partida 
E l Ministro americano Mr. Jack-
son embarcó ayer tarde para Knights 
Key, en el vapor " M i a m i , " acompa-
ñado de su señora. 
Toma de posesión 
D. Antonio Colas y Vaillant nos 
participa que ha tomado posesión del 
cargo de Director de Comercio é In -
dustria de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Mil gracias por la atención. 
Desertores 
Se han desertado los tripulantes de 
la goleta "Al i cc Lords," nombrados 
D. C. Desoni y C. Phillips. 
Recaudación 
E-n la Capitanía del Puerto se re-
caudó durante el mes de Mayo, por 
concepto de inspección, $-131 moneda 
oficial. 
Inscripciones 
l i an sido inscriptas en la Capitanía 
del Puerto, las lauchas " F l o r de Cu-
ba" y "Ama;l ia ." que navegaron en 
aguas del Mariel. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor "Ha" 
vana," de. 1501 toneladas, para lim-
pieza y pintura. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L ^2, fotoorrafíri dé Odoftninaa y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
prp-eios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
D E F R O T I N C I A S 
P I M A R D B b R I O 
DE SAN DIEGO DE LOS BAÑOS 
Mayo 21. 
E l domingo tuvo efecto pn este .simpáti-
co balneario, un acto por d e m á s plausible, 
que cons i s t ió en el inpreso en l̂ t re l ig ión 
ca tó l i ca de dos graciosos niños, debido á 
la feliz iniciativa y caritativos sentimien-
tos del señor Benito Alonso, laborioso co-
merciante de esa capital, el que con una 
alteza de miras y generosidad poco común, 
se brindó á sufragar todos los gastos que 
originase el bautizo de dichos niños , el 
cual se l levó á cabo con la mayor alegría , 
cooperando á la real izac ión de esta obra, 
las bellas señor i tas Dolores Vigil y Mi-
caela Ferrán que, a c o m p a ñ a d a s del señor 
P>runo Güergo y dicho señor Alonso, fue-
ron los padrinos de las dos criaturas. 
P a r a la real izac ión de este hermoso ac-
to, fu^ necesario solioitar los servicios del 
(Mira Párroco de Los Palacios, por encon-
trarse ausente el de esta localidad y he 
de consignar gustoso el des interés demos-
trado por el sacerdote del vecino pueblo, 
pues TÍO quiso percibir honorario alguno.' 
Enrique Benito y Guillermo Juan, fue-
ron los nombres que recibieron los referi-
dos niños . 
Concurre como circunstancia de mayor 
mér i to al efectuar esto acto, el hecho de 
ser estos n iños dos huerfanito?, hijos de 
una viuda honrada y trabajadora, á la 
que se le hizo en el "Hotel Calahorra" una 
colecta entre los pocos temporadistas que 
quedan y que dló por resultado un total de 
$21.20 oro español , cantidad que le fué en-
tregada por las madrinas. 
DespuéB de este acto caritativo, se tras-
ladaron los invitados en número conside-
rable al citado Hotel donde se hizo m ú -
sica y se bailó, transcurriendo agradable-
mente las horas que allí se pasaron. 
Entre las parejas que bailaban en el 
sa lón, recuerdo las formadas ñor Micaela 
Ferrán y Emil i to Evoru, Lolita Vigil y 
J o s é A. Calarr3.ny. 
F u é muy aplaudido el joven Adolfo A l -
tuzarra, que Recitó un monólogo titulado 
" E l Aparecido." original de un inspirado 
poeta de la localidad. 
Omitimos consignar nombre del resto de 
la concurrencia por no hacer m á s larga 
esta reseña. 
E l "bufet" servido fué espléndido. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l p e q u e ñ o i i m a r j i o r de la c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay niiiq-iino que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s oxc i tantes á la 
c e r v e z a L A T U O P I C A J L i 
IRÓNICA DE "POLICÍA 
LO D E L CAFE " F E L I P E " 
El Juez de Instrucción de la sección 
primera, ha reformado ayer, pl auto de 
proeesamiento dictado hace pocos días 
contra Felipe Fernández, dueño del ca-
fé establecido en la calle de San Isidro, 
y sus dependientes Antero Morejón y 
Wiljianis Bayer. acusados de un delito 
fie homicidio frustrado. i 
A tal delito se le ha cambiado la ca-
lificación por el de lesiones graves. 
Felipe Fernández, quedó en libertad 
provisional ayer, por haber prestado 
fianza de mil pesos que se le exigen 
en el auto reformado. 
Los dependientes Morejón y Bayer. 
quedaron en libertad con la obligación 
do presentarse periódicamente en cl 
Juzgado. 
. U T O S D t PKOCT^AMTENTOS 
El señor Juez de Instrucción de la 
sección segunda, ayer procesó á Cán-
dido Espinosa é Iris, acusado de un 
delito de lesiones á María Luisa Soto. 
También ha sido procesado Carlos 
Cortina Acosta, por lesiones. 
A Espinosa se le señalan 000 pesos 
de fianza, y 600 pesos á Cortina, para 
(jiie puedan gozar de libertad provisio-
nal. 
D E X U X C I A DE ESTAFA 
E l señor Francisco Flaquer. vecino 
del Cerro, ha presentado en el Juzgado 
de la tercera sección un escrito quere-
j liándose contra su dependiente Enri-
• que- Luis Vega, de haberle estafado 
muebles por valor de tres mil pesos. 
Los muebles en cuestión fueron ven-
didos según Flaquer. en el estableci-
piiento " L a Nueva Mina . " 
El acusado no ha sido habido. 
D E T E N I D A POR E S T A F A 
La negra Isabel Valle Cabrera, veci-
na de San Lázaro 295, fué detenida 
por el vigilante 651 á vir tud de encon-
trarse reclamada por el Juzgado Co-
rreccional de la segunda sección, en* 
juicio por estafa. 
La detenida ingresó en el vivac. 
I N F R A C C I O N POSTAL 
E l negro Pascual Castro Valdés. ve-
cino de San Rafael 156. se presentó 
ayer en la séptima estación de policía, 
haciendo entrega de tres cartas que re-
cibió por correo, en las cna l^ se insul-
la á su concubina la ne<?ra Micaela Gu-
tiérrez. 
Castro Valdés. sospecha que el autor 
de las cartas lo sea el blanco Gabriel 
Fernández, cuyo domiclio ignora. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
D E T E N I D O 
Un vigilante de la Policía Nacional 
detuvo en Coropostela esquina á Mer-
ced, al blanco Carlos Maspons Rodrí-
guez, vecino de Jesús del Monte, ocu-
pándole una leontina de oro con su di-
je y dos llaves, cuya procedencia no 
pudo justificar. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
LESION CASUAL 
En los Cuatro Caminos y en los 
Elementos en que el blanco Wenceslao 
; Yuguanzo. fué á subir la acera del ca-
fé "Cuba Moderna." fué lesionado 
por un carro de cuatro ruedas de la 
panader ía " L a Pacificadora," al cho-
car éste «on un t ranv ía eléctrico. 
Las lesiones que presenta el Yu-
guanzo fueron calificadas de pronós-
tico leve. 
EN E L INGENIO " E S P A Ñ A " 
En la Casa de Salud " L a Benéfi-
ca" ingresó ayer el blanco Gabriel 
Piñeiro Alvarez. para ser asistido de 
extensas quemaduras cu difcrenl $ 
partes del cuerpo, que sufrió casnal-
mente al incendiársele un paño im-
pregnado en alcohol, con el cual es-
taba dándose fricciones. 
El estado del paciente fué califica-
do de grave y el hecho ocurrió en el 
ingenio " E s p a ñ a , " término municipal 
de Güines. 
ACCIDENTE CASUAL 
La joven Josefa Salazar é 1 ral da. 
de 22 años y vecina de Manrique 76, 
fué asistida por el doctor Gustavo de 
los Reyes, de una contusión en la re-
gión occípito frontal, con fenómenos 
de conmoción cerebral, de pronóstico 
grave. 
La joven Salazar no pudo prestar 
declaración, pero sus familiares infor-
maron á la policía que el daño que 
esta sufre lo recibió casualmente al 
resbalar y caer en el patio de su do-
micilio. 
I X RELOJ 
En el domicilio de don Hermenegil-
do Lauda Venta, vecino de Belascoaín 
número 81, fué ocupado en poder de 
un hijo de éste nombrado Norbi&rto 
un reloj enchapado, que éste últ imo 
había comprado en cinco pesos á un 
pardo desconocido, y cuyo reloj apa-
rece ser el que hace pocos días le hur-
taron al asiático José Bru . 
Ocupado el reloj fué remitido al 
Juzgado de Instrucción de la Segunda 
Sección. 
I n - M e m o r i a n 
D e los g e n e r a l e s X a c r e t M o r l o t 
y Q u i n t í n B a n d e r a s . — C o m i -
s i ó n — S u s c r i p c i ó n p o p u l a r . 
U n Veterano, $10.—Jost- Muría Castro, 
$4.—Miguel Robaina, $3.—Alejandro C a s -
tro, | 3 . — A n d r é s Món, $2.—Juan Rrce, Si. 
— R a m ó n Hermida, J l . — J o s é Mlfííss, $1.— 
Toinandante Raimundo Pérez , $1.—Un C u -
bano, $1.—Sandallo Garcfa, 60 c t s . — R a m ó n 
Alvarez, $2.—Martín Peraza , $2. — Pablo 
Jaén , $1.—Manuel Rodr íguez , 40 cts.1—Ce-
lestino Rodríguez, $2.— fructuoso Alley, 
$1.—Celestino Menéndez , $2.—Benito P ó r -
tela, 50 cts.—Un Veterano, $2.—Saturnino 
Urquiaza, $4.—José Cancio, $1.—Manuel 
Mereños , $2.—José Cano, $2.—Cirilo F u e n -
tes, $1.—Julio Montero, 11 .—José I^os, $2. 
—Francisco Barreras, $2.-'—Rufino F e r n á n -
dez, $2.—Narciso Pérez , $2.—José Molina, 
40 cts.—Juan Arco, $1.—Felipe R. Pérep, 
$3.—Antonio Aia. - í l . - J o s é M.-iría F e r n á n -
dez, | 1 . — J o s é Lee. 60 ctf».—Víctor Pérí»z. 
$1.—Juan Quiñones , $2.— R a m ó n Albo, J3. 
—Anacleto Alvarez. J2 .—Pío WOff, $2.—An-
tonio Fernández , $1.—Ice Wog: Log, $1.— 
J o s é Apé , 50 c t s . — J o s é de Ten, | 1 .—Jus-
to González . $1.—Anselmo Moro, $1.—Mon 
r'hang Jeem. %t.—Elíseo Mart ínez . $2.— 
Castro y Sobrino, $1.40.—Ruíz y Vélez , $2, 
—Vega y hermanos, $1. 
Total en plata e s p a ñ o l a , $89.30. 
U n Veterano, $53.—Avellno Gonzá lez , 
$5.30.—Ladislao Díaz, $5.30.—Juan E . D u -
casso. $10.60.—José Camejo Payents, $4.24. 
—IgnÉXÜO Morales, $10.60.—Antonio Díaz , 
Í5.30.—José R. Luna , $4.24.—Vicente L a -
dra. $4.24.—Baldomcro León . $4.24.—Li-
cenciado A. Martín Peralta . $4.24.—Felipe 
Torres. 4.24.—Justo I . Rossio, $4.24.—José 
Marañón. $4.24.—José M. Cuervo, $5.30.— 
San Mart ín y Biscay, $2.18.—Baldomcro 
Eustalazay, $4.24. 
Total en oro e s p a ñ o l , $135.74. 
J . Camejo P. 
Yto. Bno. Juan E . Ducassc, Presidente. 
Servicio de l a P r e n s a Asocda^ 
Hasta la hora de entrar esta e ĵ. 
ción en prensa, no hemos recibido te' 
legframa alguno del servicio de | 
Prensa Asociada. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES T'XIno 
Londres, Mayo 31. 
Las acciones comunes de los Ferr 
carriles Unidos de la Habana abri^0' 
hoy á £83. brier011 
COTIZACIONES DEL AZIT.VU 
Los precios á que abrió hoy el 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96, á i j . 
9d. ' * 
Azúcar mascabado, pol. 89, á I2g 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nasvu 
cesecha, 14s. 8i/4d. * 405 
S. 
A LOS BARBEROS 
Gremio de Dueños de Barberías y p^, 
luquerías de la Habaiía. 
Se cita á todos los dueños do bar» 
iberias á junta general para hoy 3] 
m el Centro Balear, Prado l ió . suplí, 
cándose que se <'iten unas á otros, pop 
si íilgiino no leyere esta citación Ho* 
ra : ias 71/2 de la noche. 
Mayo 31 de 1910. 
E l Presidentn. 
Félix Rodríofuez 
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de las cartas detenidas en la Admi. 
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
Aranso María Elena. — 
<luo. — Alvarez Josefa. — 
lo. — Alvarez Enrique. — 
tino. — Arces Bernardo. -
L u i s . — Alguer J o ^ . — Aria José, 
so AndréSi — A m i g ó Rafael. 
B 
BalIf̂ Bter Jaime. — Henet J^F6. — Barret-
ro José. — B a d í a Jopé. — Herdas^o Se-
gundo. — Blanco Tristan. — Beltran Rc-
srina. — Beit ia Eeto. - - l íoel le Francisco.— 
Buu R a m ó n . — Busto Francisco del. c 
Cánse la Juan. — Canteli Sabino. — Ce-
lador Emil io Pablo. Capetanos Antonio. 
Canals Francisco. — Chan Roso ¡ido. — 
Crespo R a m ó n . — Crespo Ramón. — n-
fuentes Juan. — Corral Francisco. — Cor-
teguera Amador. — Costera Ampara — 
Cuesta José . 
D 
Davi la José . — Dfaz Antonio. — DOÍIUIM 




Fernández María. — 
— F e r n á n d e z José . - -
— Fernández Enriaue. 
tantino. — F e r n á n d e z Manuel. — KernAn-
r'ez Rafael. — Fernández Casimiro. KT-
nández Rafael. — Fernández Pedro. Ker-
néiuiez Adelina. — Fí-rnández Adelina. —' 
Fernández Juan. --- Forná ndcz Juan. — 
Fernfindez Jesrts. — Feni Aurora. - l'"^" 
gas Jaime. — Fuente Maximino. 
G 
Garc ía Dolores. — Garc ía Mllagroí. 
Garc ía Manuel. — Gómez Tomás . — Oó-
mez González . — González Manuela. — Ga-
l iérrez Constantino. 
H 
H e r n á n d e z Emilio. — Hernández Feli-
pe. — H e r n á n d e z Florencia. — Hoyos Lo-
renzo. — Herrero Román. 
I 
Travedra Pedro. — Iravedra Pedr.\ — 
Iglesias Arturo. — Iglesias Saturnino. — 
Iglesias Carolina. 
J 
J i m é n e z José . — J iménez José . 
Llano José . - - Leio iera Antonio. — W* 
pez Josefa. — T.i'.pcz Bulogio. — López SeJ 
verino. — López Andrés . — t^oez A»' 
flrés. — Lóp«z Edil io. — López Eulogio. — 
López Rafaela. 
M 
Margavide Juan. — Mart ínez Antonio. — 
Mart ínez Manuel. — Mart ínez Josefa. " 
Mart ínez Manolo. — Martín F r a n c i f o. -
Melenderas Marcelino. — Méndez M'eii-
no. - Méndez Miguel. — Menéndez LU» 
— M^iviez Hisinio. — Meno EAu&ráO. 
A'•'••ales Quint ín . — M o r a l e s José. — * 
llinedo Josefa. — Moya José . 
N 
Navarro Fulgencia. — Xoriosa Juan. 
O 
Oller Remedios. — Ovido Rafael, 
de Elena. 
- OI'1 
Paz José . — Paoladono Luis . -
Salvad'.r. — P á r e n t e Filomena. — p".<in 
Robustiano. — Pardo Antonio. — ^''v^ 
R a m ó n . — Pazos José. — Pa/os Josc. ^ 
zos Inocencio. — Pelaez Francisco. -
relro R a m ó n ; — Pérez R a m ó n . 
Victoriano. — Pérez Pedr. . 
mitigo. — Pérez José. — Pidal Miguf'-
Pou Jaime. — Polledo Bhrlque. 




Manuel. dre Manuel. — Riopedre w a r n i c . . .r í . 
Amadora. — Rodr íguez Anselmo. _ 
fruez Antonio. _ Rodrífr-.ez **V**^t?L¿ 
Rodríi íuez Manuel. — K r a " cisco, 
cisco Indalecio. — Rosch Pascual. 
Felipe.-— Ruvio Teresa. 
Salas 





N i c o l á s . 
Seijo José 
— Saladar An»'*!-
— Solá José. - 801 
Soto María-
T o m é Soledad. Torre Enriqncta 
V 
V á r e l a Tor.ians. — Valencia 
V á r o u - z E m é r i t a . — Vázquez M a n " ^ 
Velay Cumersinda. 
Vega 
Vega J o s é _ 
— Vilares José . — Villasuso Ra'11 
CARTAS TASADAS 
Kini" 
rüt ü̂ l 
iuu». — Vá^ejuez ^ 
Manuel de ia. —Vega 1 ^... .M'. 
Fos  EscoMo. — Vega ¿O8**^ 
Carr ía Juan, 
vo José . 
— Herrera Ramón-
A V I S O 
í̂ e pone en &fi<)ciifrien'tn <M ^ gf 
co en general <|ue fíesele el ''i¡1 ' ¿fo 
•lunio los preoios de los P1*0^1101^^ 
todas las fálírica^ de agtias £*. 5: 
de esta ciudad serán los »i€^ie ^ 
Limonada gaseosa ó <>orrl0^'' ' • 
toda elase do botellas ó0 cen*?v J 
Sidra v Pin Pin. 60 eérré.áv -
Sifón de agua dé Séltz, 10 
Cilindro idem idein. $'2.00. 
Habana, Mayo 30 de 1910-
6012 0-t --m • j l ' 
Mía 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edkióu de la tarde.—^Tayo 31 de 1910. 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
i obseq^03 ^ agasajos á los "yachtsmen" de Filadelña-Habana: L a excur-
sión á Matanzas; Reglamentación de la prueba náutica del año próxi-
; dos barcos á su regreso se proveerán de bencina en Cayo Hueso; 
E l banquete de 
domingo en el 
'The Havana Pcst."—Un comentario á la fiesta del 
'Habana YacbtOlub." 
r i segundo número del programa 
L ]as fiestas organizadas por el "Ha-
a Yacht Club" en honor de los 
'-aclitsmen" americanos lo consti-
í ]a excursión á Matanzas, 
"lista se efectuó ayer por la mañana, 
fja Compañía de los Unidos prepa-
' al efecto un magnífico tren com-
uesto de dos vagones, uno ''pull-
í ian" y otro ê P"mera ĉ aSG cou liria 
^uina }' sn "te"!lder-" qu<? salió de 
IJabana-Villanueva á las nueve me-
os cuarto y Que llegó á Matanzas á 
as diez y media. 
el tren fueron á la ciudad de los 
0s ríos, además de los marinos que 
• ieron /j bordo de las canoa«-auto-
Z f o s -Cal iph ." "YHys" y "€a-
niine," la5 P^ouas siguientes: Doc-
Alfredo G. Domínguez, "Chicho" 
«a í^ran cisco Juarrero, Dr. An-
j¿0 jover. Alonso Franca, Miguel 
franca, Alfredo Longa, "Warren, E i -
ardo Rivero, "Chicho" Macía, Be-
î no Diago. Carlos Echevarría, An-
onio García, Emile Chemidlin, Tomás 
eene. Tulio Cesteros, Fernando Ga-
¿j Leandro MejTer y el que estas lí-
ieas firma. 
jjos excursionistas á su llegada á 
latanzas tomaron los carruajes pre-
¡¡iidos en la plaza de la estación y se 
¡rigieron por el pintoresco camino 
ue bortlea la bahía á visitar las Cuc-
as de Bcllaraar, que siempre cónsti-
uyen para el extrangero y aun para 
1 natural del país un poderoso 
tractivo. 
De vuelta á la población se sirvió en 
1 hotel " E l LoTivre" un opíparo al-
Bnuerzo. durante el cual se de-
artió agradablemente sobre cosas de 
sporKs." predominando en los co-
mensales la alegría y la cordialidad 
más encantadora. 
A la una y media y en los mismos 
loches, en los cuales se había efectua-
rlo el paseo á las Cuevas, partieron los 
'yaohtsmen" y los invitados en di-
rección á la ermita de Montserrat, des-
le donde divisaron y contemplaron 
argo rato el'hermoso panorama del Va-
le del Yumurí y uno de los remansos 
leí río de ese nombre. 
Terminado el programa de la jor-
nada se regresó á la Habana en el 
mismo tren, que salió de Matanzas á 
las cuatro, y llegó á Villanueya á las 
cinco y media en punto. 
* 
Hoy comenzarán las personas técni-
cas, encargadas de ello, la reglamen-
tación de la regata "Filadelfia-Haba-
na" que deberá tqner efecto el año 
que viene, y para la cual han concedi-
do premios importantes, como ya dá; 
jimos. el "Habana Yacht Club" y e¡ 
Ayuntamiento de la Habana. 
* 
Durante la exciirsión de ayer á 
Matanzas se decía que las canoas-au-
tomóviles de "Piladelíia-ITabaua" no 
han podido surtirse en esta población 
de la bencina necesaria para el funcio-
namiento de sus motores. 
Se agregaba que la causa obedecía 
á que ese producto se vende aquí á 
precios exhorbitantos, á 37 y medio 
centavos el galón. 
E n su consecuencia, en la regata de 
vuelta á los Estados Unidos las ca-
noas-automóviles "Caliph," "Yl lys ." 
"Berneyo" y "Caroline" se deten-
drán para proATerse de bencina en 
Cayo Hueso, primera etapa de su via-
je á Atlantic City, en él cual se dispu-
tará la Copa del "Habana Yacht 
Club." 
* * 
Esta noche, á las ocho, tendrá efec-
to en el restaurant de "Miramar-Oar-
dens" el banquete con que el Director 
de "The Havana Post" obsequia á los 
propietarios de las canoas-automóvi-
les y á los "amateurs" que llegaron el 
viernes de los Estados Unidos. 
Están invitados al banquete las au-
toridades de la República, y persona-
lidades conocidas del comercio, de la 
banca, de la política, de la milicia, 
del "sport" y de la prensa. 
Ayer, lunes, en nuestra cróni-
ca deportiva, hablamos extensamente 
de la fiesta celebrada en el "Hamna 
Yaeht Club" en honor de los "sports-
men" americanos que llegaron á Cu-
ba á bordo de las eanoas automóviles, 
dedicando elogios merecidos á la so-
eieclad citada y á los organizadores 
del agasajo. 
No quisimos entonces ocuparnos de 
algo que llamó nuestra atención y que 
posteriormente otras personas á las 
que la cosa causó también sorpresa, 
comentaron. 
Entremos en el asunto sin ambajes. 
E n el edificio del "Havana Yaeht 
Club" a-parecu) durante todo el día 
del domingo, al lado de la bandera cu-
bana la estrellada de los Estados Uni-
cos. Esto no tenía nada de particular, 
traitándose de una fiesta que se dedi-
caba á los "sportsmen" americanos 
•que hicieron el viaje íi bordo de los 
1 'cruisers >' ' 'Cal iph," " Berneyo,'' 
"I l lys" y "Caroline." 
Cuando vino la "Xautilus" á Cu-
ba, se obsequió á los marinos españo-
les con una "matinée" en el "Hava-
na Yacht Club"; pero aunque la fies-
ta era en su honor el pabellón de Es-
paña no lució en el tope de una de las 
asta-bandera del "Club" de la Playa 
de Marianao. 
Parece ser que el entonces Presi-
dente del " I I . Y . C " , señor Eloy 
iMartíiiez, encontró, á pesar de sus de-
seos, grandes dificultades, dentro de 
la Directiva, que se reunió al efecto, 
,para que la bandera de España se iza-
ra en el edificio con-motivo de la fies-
ta á la "Xautilus." E n la •Directiva 
fcuibo algunas personas que en la con-
troversia estuvieron al lado del señor 
Eloy Martínez; una de ellas fué el se-
ñor Ernesto Pérez de la Riva, Presi-
dente actual del "Havana Yaeht 
Club." que obedeciendo á su abolen-
go y siguiendo lia tradición de su fa-
cmilia, puso su voto al lado de los que 
entonces deseaban colocar la bande-
ra española en el edificio de* la casa, 
"club." 
Por eso ahora nos ha extrañado 
que lo que no se (hizo entonces con los 
españoles se hubiera hecho ahora con 
los "yachtsmen" americanos. 
Y" por eso también nos ha sorpren-
dido la opinión diferente en esta cues-
tión, del señor Ernesto Pérez de la 
Riva. quien si entonces sostuvo la te-
sis contraria al abanderamiento de.l 
"Club," ahora mejor que nunca se le 
presentaba la ocasión de sostener su 
criterio. 
MANTTEL L . D E L I N A R E S . 
F a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a de L A T K O P I C A J U que 
es u n c ú r a l o todo. 
L a L o t e r í a 
B I L L E T E S S O B R A N T E S 
E n el sorteo número 25 celebrado 
en la mañana de hoy. han sobrado en 
la Hacienda 1.774 billetes, que impor-
tan la cantidad de $35,480. 
lia relación de los billetes sobrantes 
fué colocada al lado de la pizarra don-
de se anotan los premios mayores, con 
objeto de que pudieran ser examinados 
por el público. 
'Según la nota facilitada en la Ad-
ministración de Loterías, el premio 
mayor se vendió en Managua; el se-
gundo en la Habana, el tercero en Ve-
gas, los dos de "$8.000, uno en Yersa-
lles y otro en la Habana, y los das de 
.$4,000. uno en Benavides y el otro en 
la Habana. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 31 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entro 
blancos y azules. 4 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el jne-go. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 31 Mavo á e 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 109^ á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en pla^a española 1.10 á 1.10% V. 
98% á 98% 
97 á 9S 
10 á 10 % P. 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l Olivette 
E l vapor correo americano "Oli-
vette" entró en puerto hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso ctm carga 
correspondencia y 43 pasajeros. 
E l Antonio López 
Procedente ^e Veracruz fondeó en 
puerto hoy el vapor español "Anto-
nio López." con carga y 56 pasajeros.^ 
Dicha buque saldrá hoy para Bar-'% 
celona y escalas, vía Xucva York. 
E l Californie 
Con carga general fondeó en bahía 
es-ta mañama el vapor francés "Cali , 
í'ornie." 
P u e r t o de l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 31 
De Tampa y escalas en S horas, vapor 
americano Olivette, capitán Phelan, to-
neladas 1678. con cargra y 4.'» pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
De Veracruz en 5 días, vapor español An-
tonio López, capitán Antich, toneladas 
5975, con carga y 56 pasajeros, con-
signado á. M. Otaduy. 
De New Orleans en 2 y medio días, vapor 
francés Californie. capitán Mehonas, 
toneladas 5127, con carga, consignado á 
E . Gaye. 
S A L I D A S 
Día 31 
Para Cienfuegos vapor español M. M. Pi-
ninos. 
Para Matanzas vapor noruego Times. 
Para Matanzas vapor noruego Ran. 
Para New York vapor noruego St. Andrcn. 
Para Tampa bergantín inglés Gazelle. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor español "An-
tonio López": 
Señores José González, Benito García, 
Aurelia García, Alejandra Cañada, Marce-
la Ortíz, Eladio Medina, Miguel Fertán, 
Concepción Cancino, Laura Palacios. José 
Pastor, Luis G. Barreiro, Eduardo Gabrill, 
Francisco Moreno, José Angulo, José Gu-
tiérrez, Francisco López, José Torres, José 
García, Antonio López, Carmen Lacoste, 
Valentín Valdés, Francisco Izquierdo, E s -
teban Cortés, Cristino Almendro, Fran-
cisco Chavero, Héctor Chavero, Joaquín 
Rosat, José Morones, A. Torres, María L . 
Villegas, Enrique Rosas, Rafael Fernán-
dez, Esteban Prieto, Pedro Gutiérrez, Crés-
pulo González, Patricio Pérez, José Pons, 
Benito García, Luis Larrondo. Juan Bello, 
Eugenia Machena, Leopoldo Revuelta, Jua-
na Revuelta. 
De Tampa y escalas en el vapor "Oli-
vetto": 
Señores Ricardo Fusté y 2 de familia. 
Juan Torres, Amalia Viilasón. Caridad 
Martín, Dorotea Varona, María D. Ramos, 
Angela Roas, F . Pérez y familia, Manueí 
González, Joaquín Posada, Mariano Ve-
lázquez, Julio Poruán, Juan A. Tomás, J . 
L . Rodgers, M. San Pelayo, Nicolás Ra-
mos, Pedro Valdés, O. Merlchar, E . Rivero, 
Alejandro T. Pérez, Josefa Boza, María 
Vidal, A. Pérez, Carmen Alfonso, A. Fer-
nández, A. Abella, Antonio Ortega. 
AUTOiMOVILES Y ACCESORIOS 
L a C a s a m á s g r a n d e d e C u b a e n s u g i r o ! S t o c k c o m p l e t o d e 
AGENTES EXCLUSIVOS 
Se a l q u i l a n y se v e n d e n a u t o m ó v i l e s . Se c o m p r a g o m a v i e j a 
Depósito de gasolina PRATTS, y Motor, acei-
tes y grasas lubricantes 
uba No. 3."Apartado No. 828."TeIf. 3220."Habana , 4-30-12,750. 
C1164 alt 3-11 
S A L I E R O N 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
"Antonio López": 
Señores Fernando íYiego. W. Suárez. P. 
Portilla y 3 más, Paz Viilasón. Manuel 
Fueyo y familia. Ruílna Gómez. Josefa 
González, Gustavo García, E . Bollaz, José 
Díaz. D. Ro(3rtg:uez. C. Lejarsa. D. E . Pla-
nas, Pedro Gil, Julia Ellveros. María Gon-
zález, Adolfo Ortfz, Joaquín Blanc-r.. Artu-
ro CalaleJ, Domingo Rosillo, Manuel Gar-
cía y familia, Eugenia Quijano, Carmen 
Griand, R. Prendes, Eduardo Hoyos, H. 
Grove. Isabel Oliva, María Etheldreda, J . 
Cubillas, M. Fernández. Manuel Romero, 
María de los Angeles Delgado, G. González. 
Isabel Rodríguez, E . Fanjol. D. Sainz. Juan 
Calleja, J . PInazo, F. Gómez, F . Gómez, 
Encarnación Díaz y familia, Josefa Díaz. 
Manuel Fernández. Ramón Alonso. -Ramón 
Lumeras, Juan A. Martos, Julián Fernán-
dez, A. García, José Pí^rez, José Velázquez. 
M. Hernández, C. Fernández, Joaquín Sán-
chez. J . Romero, Sebastián Ordóñez, José 
Capitán, Antonio Torres, H. Asencio, E n -
rique Ramos, Adela Fallo, José Lara, C. 
García, Antonio González, Antonio Mena-
cho, Juan Arroyo, Y. Campo y familia, Juan 
Ramos, J . López, José Sánchez. A. Sánchez. 
G. Rodríguez, Juan Muñoz, Ramón Ruta. 
Juan Soler, Ezequlel Delgado, José Mu-
ñoz, José Yáñez, José Pascual, Ana Alva-
rez, Victoria Bae, Enrique Durán, Juan 
Casas, María Luch, Emilia Biosca, Emilia 
Soler, Joaquín Pueyo, Josefa Hevia, Ricar-
do Pérez, José Vidal, Francisco Brot, Sal-
vador Domínguez, Dolores Rodríguez, Ama 
Ha Alvarez, Margarita Bosch, Margarita 
Puig, Ramón Prendes. Mercedes Cárdenas. 
María Prendes, Manuela Zuvillaga. Emilia 
Perca. Manuel Garmendía. F. Lorenzo 
Franco, Celsor Lorenzo, Felipe Bustillo, 
Leopoldina Alvarez, Adrián Bustillo y fa-
milia, Amalia Gordon. Ramón Elias. J . 
Muñiz, Angel Pérez, José Domínguez, Mo-
rales, Francisco Alonso, Pedro Campo 5r 
familia, Leandro Zurbano, José Manín, Jai-
me Luch, F . Fontanals, Micaela Rodrífuez, 
Carmen Martí, F . Profín, Josefa Forest, 
Antonia Carda, Carmen Cadena, Enrique 
Calatayud, Salvador Rueda. Juan Montar-
dit, Cristóbal Blanch, Ignacio Rosch, F . 
Blanch y familia, Andrés Mestre, José Ro-
ca, T. Orfita, Francisco Culumbrans, Juan 
Orjila y familia, Jaime Uya, R. Casano-
va, J . Méndez, M. Vidal Rafael Vaurrell, 
Juan Quevedo, Enrique Melgán, Juan Fe-
rrer, Mateo Alemany. Miguel Mesqulda, 
Bienvenida Pérez, Manuel Sierra, José 
Guerra, Francisco Peiro, Isabel Tarrajo, 
José Vigo, Joaquín Cartán, Juan Pérez, 
Juana Pujadas, Antonio Pujol, Hortensia 
Marrero, Pascual Sánchez y familia, Fran-
cisco Mesqulda. Bartolomé Sastre, Mar-
garita Palmer. Francisco Joner. Jorge Bau-
sa, Miguel Vicente Alemany, José Romar, 
Ventura Pibernat, Humberto Durand, Ju-
lián Inzaica, Emilia Rovirosa, Vicente Pas-
cual, Miguel Prats, Juan Marot, Bernardo 
Dich, Miguel Bei, Lorenzo Cervera, O. Boa-
das, Juan Ramón Maldonado, Pedro Sa-
grera, Lorenzo Colomer, Juan Antonio 
Más, Juan Pujol, Juan Bando, Pedro Si-
mó, Pedro Terrados, Juan Estévez, Joa-
quín Argente, Miguel Parra, Juan Sán-
chez. G. Bons, Francisco Sosa, Agustín de 
la Peña, Felipe Reynes, Urbano Martínez. 
José García, Juan Bárbara, Donua Vignes, 
Esteban Lenbech, Antonio Reeneneo, Mi-
guel Montserrat, Juan Pujol, Pablo Cu-
lumbres, Mariano Juan Ramón. Matías 
Castell, Antonio Pón, Matías Pujol, Pedro 
Cañellas, José Rivas, Antonio Flclxas, Ro-
gelio Torner, Miguel Boada, Anastasio T r l -
jeda, V. Costeser, María del C. Loredo, 
María F . Díaz. F. Blols, Carmelo Batalla. 
Luis Gallamón, José Albón, Leonardo de 
Marcos. María Denapoli, Salomón Querín 
y familia, Gilda Brosi. Ida Valentino, Ju-
lián Hambrán Niya, Tomás Julia. Miguel 
Elias, Julián, Francisco Martínez, María 
Julia Neya, Manuel Martínez, Pascual Ber-
gamo. 
S A N A T O R I O "CUBA" 
Casa de Salud.—Infanta 27, Teléfono 60í:3 
HABANA 
Habitack nes confortables y dietas al ni-
vel de todas las fortunas. 
áZAFEAN "EL IRIS" 
¡ ¡ Q U E K I C O E S ! ! 
Su pureza, garantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en. todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de í, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345Vá; Correo, Apartado 
1405. A. Agulló. 
4679 26-2M 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D i L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anftA* 
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depósito principal; Farmacia Santa Rosa, 
Bernaza 4. 
1313 1-My. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S O R T E O N U M . 2 5 
D E L D í ^ 51 D E M A Y O D E 1910 
^ S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s , t o m a d a a l o í d o 
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„ 8 0 0 
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8 0 0 
A P K O X I I V I A C I O N K S 
9 Aproximaciones de $800, á la dece-
na de! primer premio. 
D e l n ú m . 1,691 al n ú m . 1,700 
90 Aproximaciones de $200 al resto de 
la centena del primer premio. 
D e l n ú m . l , O 0 1 al n ú m . 1 ,690 
99 Aproximaciones de $200, á la cente-
na del segundo premio. 
D e l n ú m . 6 . 3 0 1 al n ú m . 6 , 3 5 3 
D e l n ú m . 6 , 3 5 5 al n ú m . 6 , 4 0 0 
99 Aproximaciones de $200 á la cente-
na del tercer premio. 
D e l n ú m . 17.201 al n ú m . 17,237 
D e l n ú m . 17 ,239 al n ú m . 17,30O 
198 Aproximaciones de $200. á las cén-
timas de los dos premios de $8.000. 
D e l n ú m . 14,401 al n ú m . 14 ,497 
D e l n ú m . 1 4 , 4 9 9 al n ú m . 1 4 . 5 0 0 
Del n ú m . 2,101 al n ú m . 2.176 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































DIABIO D E L A MAMNA.—Edición de la tarde.-Mayo 31 de 1910. 
Habaneras 
No perderán los <;diLleUmtr' ha-
baneros la oportunidad que les ofrece-
rá la "'Socieda.d Fiiarmónica" para es. 
cuchar y aplaudir al •gran violinista 
Manén. en el tea-tro Nacional. 
A petición del maestro Nin. la Di-
i-ectiva acordó que por solo esta úni-
ca vez, se a«ceda. 
De seguro que la sala del Gran Tea-
tro lia -de resultar pequeño para con-
tener tanta concurrencia distinguida 
como desea escucliar al eminente vio-
linista. 
« # 
E l jueves próximo tendea lugar en 
el "Habana Yaclit Club." un gran 
baile eu honor de los propietarios de 
¿os "yadhts" que han hecho la rega-
ta dc Filadelfia á esta capital. 
Se ha hecho «una selecta invitación 
entre el gran mundo habanero. 
Fiesta elegante. 
* 
• Una hoda simpática ha tenido eíes. 
to en la iglesia del T u l i ^ n . 
iCon'trayentes fueron los apreciables 
jóvenes señorita Carmen Zamora y 
el señor Alipio Nórman. 
Apadrinaron á la afortunada pare-
ga. la señora (Matilde González viudJa 
de Xórman y el señor Carlos Martínez. 
Testigos: 
Por el novio: los señores iBertin 
Fernández y Francisco G. Zamora. 
Por la novia, los señores Julián 
Edhievarría y Bernardo Lanzagorta. 
Concurrentes: Señoras 'María de 
Jesús Martínez de Zamora, María Ig-
naeia 'Martínez de lArjona. Gloria 
Ohappotin de Sotolongo, Angelina 
Zamora de Fernández. Sttveria Won-
tlolla de Lanzagorta. Elena Piris, Lui . 
sa de Norman de Lorenzo, Avelina) 
Hernández viuda de Martín. Pilar Ri. 
quelme de Norman, Aurora Llanusa 
del Valle. 
Señoritas: María Arjona, Adriana 
Nórman. Mercedes Gramas, Clemente 
Lanar, Hortensia Quintero, Avelina 
Herboza, Emérita y Blanca Boto, 'El-
vira Martínez. Isabel Martínez, María 
Luisa Solté, Ofelia y Hortensia Lo-
renzo. 
Les deseo una luna de miel inter-
minable á los felices enamorados. 
• 
* * 
Anoche en el Ferrocarril 'Central 
(partieron para Sancti Spíritus, la dis. 
tinguiida dama (Natalia Targarona 
viuda de Castro Marín, su herm.osa 
hija señora Amparo Castro viuda de 
Oómez y las hijas de esta última se-
ñoritas »Sogrera Castro. 
'Las apreeiables viajeras pasarán 
una corta temporada en su pueblo na-
jtád, regresando probablemente el mes 
próximo al lado de sus hijos y her-
¡manos, nuestros estimados amigos los 
señores José y Manuel de Castro Tar-
garona. 




Omití ayer de saludar á un amigo 
tan distinguido como el respetable ca-
¡balliero Femando Figueredo, Tesore-
ro iGeneral de la República. 
(No es tarde para enviarle la más 
cordiaü de mis fe'licitacdones. 
* 
* * 
A bordo del vapor ""Morro Castle" 
salió ayer de este puerto .con rumbo 
6. Nueva York, la señora Juana Hei-
dengren, esposa de nuestro amigo se-
ñor Harón Heidengren, director del 
iSloyd, acomipañada de sus higos Juan 
y Carlos. , 
Motiva este viaje el pasar la tempo-
rada veraniega en aquella capital al 
lado de sus familiares allí estableci-
dos. 
L a premura ha impedido á los via-
jeros el despedirse de sus numerosas 
amistades, ruego qne atentamente nos 
Lace. 
Lleven feliz viaje y que les sea muy 
grata su estancia en la capital de los 
Estados Unidos. 
La fiesta artística ofrecida anoche 
en el gran plantel de educación musi-
cal de Peyrellade. resultó esplendida 
bajo todos conceptos. 
¡El adelanto que las akimnas de 
aquel Conservatorio demuestran cons-
tantemento. pone muy alto el presti-
gio de su excelente cuadro de profeso, 
res. 
Y no he de omitir mi aplauso á to-
dos, alumnos y profesores. 
•* 
« « 
TOfn bautizo muy simpático ha te-
nido lugar en la Iglesia del Vedado. 
E n aquel templo recibió las aguas 
del bautismo, una preciosa niña hija 
de los esposos señora Eulalia Segrera 
y el señor Melchor Gastón. 
Padrinos fueron, los respetables 
abuclitos de la niña, señora JEodsa 
Herrero de Segrera y el señor Mt l-
chor Gastón. 
^ María de la Gracia Eloísa Agueda 
de la Trinidad, es el nombre que reci-
bió la nueva cristianita. 
(El templo estaba hermoseado con 
la presencia de numerosas familias 
distinguidas: 
Señoras María Rosell de Azcárate. 
Genoveva B. viuda de Gastón, Ague-
da Rosell de Gastón, Juanilla Du-
Quesne de Cabrera, Marquesa de Du-
Quesne, Asunción iRosell, viuda <$e 
'Gastón, Eugenia Segrera de Sardi-
ñas, María Teresa aemestre de Ar-
menteros, Isabel Ariza de Villaverde. 
Eloísa Casíroverde de Bernal, Berta 
nesmestre de 'Rosell,, María Amada 
Bernal de Basterreehea, Soledad G. 
viuda de Gastón, Esperanza Bernal 
de Zubizarreta. 
'Señoritas: Blanca y AtMita iBaralt. 
'María Luisa, "Nina." Angelita, Ma-
ría Teresa y Margarita Gastón, Zeida 
Cabrera, Mercedes iDu-Quesne, Ein. 
ma y Enriqueta Iribes, Cecilia y Ma-
ría Dolores 'Gastón, Conchita Du-
Quesne, Aguedita Azcárate, María 
Lni.«a Azcárate. 
Mudhas dichas deseo á la gentil 
"María de la Gracia." 
# 
Anoche unieron sus destinos en la 
Iglesia de 'Monserrate, la bellísima 
señorita Josetfina Alvarez y el culto 
y laborioso joven Laureano Rodríguez. 
Apadrinaron ; los contrayentes el 
señor Manuel Noval, condueño del 
cafe Central, y su apreciable esposo 
la señora Felicia Gonziález. 
L a ceremonia resultó agradable y 
simpática y el templo estaba lleno d'e 
las numerosas amistades con que cueu. 
tan los recién casados. 
Que el día de ayer a'bra una era de 
dichas inacables al nuevo matrimonio. 
Felicitaición. 
fXos complacemos en dárselas á lo«¡ 
jóvenes esposos doctor Francisco Na-
varro y Gil y señora iPura de la Torre 
é Izquierdo, por su efectuado matri-
monio, celebrado á principios de la 
semana anterior. Hallándose en ex-
tremo delicada en Santa Clara la se-
ñora viuda de L a Torre, a'buelita de la 
novia, no se hizo invitación. 
Bendijo el feliz enlace el estimado 
P. Ramón y lo apadrinaron la señora 
viuda de Navarro y el Ldo. Lutgardo 
de la Torre y Aday. Damos las gracias 
más expresivas por el ofrecimiento del 




*'Adriana Angot" va á la escena es. 
ta noche en Albisu. 
Otro gran lleno motivará. 
MTGUEib A N G E L MENDOZA. 
ante público selecto, como.lo fué ano-
che " E l cierre á las 6," ese refina, 
miento vendría por sí soto y de esa 
manera, por evolución, tendríamos 
una literatura escénica culta y apro-
piada. 
/En el mundo entero prevalece hoy 
lo cómico sobre lo dramlático en el 
teatro. ¿Cuál es, si no, el secreto del 
éxito mundial,de las operetas de Vie-
na, rayanas en lo bufo muchas vio 
ellas? 
Los cómicos que estrenaron la obra 
de anoche, son también genuinamente 
i cubanos, puesto que copian á la per-
| feceión nuestros tipos populares. Ahí 
i están Regino, rebosante de vis cómi-
I ca; Gusta;vo Robreño, verdadera nota, 
bilidiad en las caricaturas escénicas, 
con lu jo de detalles (Jignos de un gran 
actor; Palcmera, todo naturalidad; 
Feliú, inimitable copiando á un cJjino 
ó un negro; todos y cada uno de loa 
que componen el conjunto. No oire-
mos grandes cantantes extranjeros 
que se han dejado la yoz por el ca-
mino; pero escucharemos voces dulcí-
simas y 'bien timbradas, como la de 
Colombo y la de Pilar Jiménez, que 
nos cantan admirablemente un aire 
típico cubano. 
Ese es nuestro •teatro, que irá me-
jorando, según mejoren nuestras cos-
tumbres, de las cuales es copia. Lo 
demás es ver las cosas fuera de la 
realidad. 
" E l cierre á las 6," obra de Villoch 
con música de Mauri no gustó á los 
dependientes, porque en ella vieron 
francamente satirizado el famoso 
"cierre" que ha tenido la virtud de 
no satisfacer á nadie: ni al comercio 
ni al público. E n cambio, la obra del 
fecundo sainetero cubano satisfizo á 
la mayoría de los que asistieron á su 
estreno en el "Nacional." Sin ser ni 
con mucho, una de las mejores pro-
ducciones de Villoch, tiene rasgos y 
situaciones felicísimas y tipos magls-
tra'lmente arrancados de la vida real. 
L a música, ligerita y graciosa, me-
rece elogios. Fueron repetidos hasta 
tres veces los bonitos "couplets" de 
Palomera, coreados por los repartido, 
res de cantinas. 
Preciosa es la decoración de Miguel 
Arias que reproduce §. la perfección 
la plazoleta de Albear. Dígasenos 
que no "teatro cubano" el quo 
ruenta con un escenógrafo de la talla 
de Arias. 
" E l cierre á las 6" dará excelentes 
entradas: lia sido un éxito más para 
la Compañía de Regino. 
PERIODICOS IMPORTANTES 
E n la librería "Roma," Obispo 63, 
se han recibido ejemplares del "'Ma-
drid Cómico" y " E l Mundo Científi-
co," los diarios "Heraldo de Ma-
drid," " E l Imparcial" y " E l Libe-
ra l ," y las grandes revistas francesas 
"Je sais tuut" y "Femina," tan ce-
lebrados en el mundo entero. 
E n asuntos de modas "Roma" tie-
ne gran selección de las mejores de 
París y Nueva York, sobresaliendo el 
"Album de Blusas" y "Chic Pari-
s ién," así como " E l Espejo de la Mo-
da," que ha recibido muy importan-
tes reformas. 
También se han recibido el "Cou-
nier des Etats Unis," que ahora trae 
doble número de páginas, y los sema-
narios humorísticos "Fantasía ," " L e 
R.ire" y otros del mismo o*den. 
Y a saben, además, que en "Roma" 
se vende barato y se recibe muy bien 
al núblico. 
N A C I O N A L 
JEl C i e r r e á l a s Seis . 
Observando anoche que se llemaba 
el Gran Teatro al extremo de no que-
dar una iocalidad vacía, pudimos 
darnos cuenta de que no fracasó hace 
unos días el "Teatro Cubano :" lo qu-3 
fracasó fué uu teatro exótico, por sus 
obras y los actores encargadós de re-
presentarlas, que aunque nacidos al-
gunos en Cuba, están formados en la 
escuela dramática española. 
E l "Teatro Cuha.no" es lo que vi-
mos anoche en el "Nacional:" la ac-
tualidad llevada á la escena con el 
mismo ambiente que en la vida real 
nos rodea, y con los tipos que á dia-
rio vemos. 'Es un teatro cómico, como 
son cómicas las cuestiones que suelea 
presentársenos en variados y múlti-
ples aspectos de la vida. 
¿Que las obras de este teatro son 
susceptibles de refinarse? ¿Y quién lo 
duda? Si siempre fueran estrenadas 
Recibidos en las liíbrerías de Artia-
ga, 'San Miguel 3 y iSan Rafael 1.1I2. 
L a Hermana de la Caridad, (dos to-
mos.) por Castelar. 
E l Trato iSocial, por Tramar. 
Manual de Urbanidad, por Carreño. 
Arseiiio Lupin (Ladrón, de levita.) 
por Mauricio Leblanc. 
Arsenio Lupín contra Sherlock 
Holmes, por 'Mauricio (Leblanc. 
L a (Aguja Hueca, por 'Mauricc Le-
blanc. 
Amor y Matrimonio, por Alejandro 
iSux. 
Bohemia Revolucionaria, «por Ale-
jandro iSúx 
Las Artes de la Mujer, por Carmen 
de Burgos. 
¡Salud y ¡Belleza, por Carmen de 
Burgos. 
iModelos de ¡Cartas, por Carmen de 
¡Burgos. 















Ya empezó la liquidación definitiva de 
las existencias de 
L E P R I N T E M P S 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharar) quienes pri-
mero acudan. 
¡¡ 30 DIAS DE LIQUIDACION !! 
LE PRINTEMPS, Obispo esquina á Composíela 
lor de Mandamos muestras de nuestras telas á todas las persona • n i i • f i la Isla nos las pidan; pero les suplicamos que nos expliquen bienio que desean" á 









Arte de Saber Vivir, por Carmen de 
Burgos. 
Elisión Social de la Minj^r, por Ma-
ría Pérez de Mendoza. 
E l PueMo, <por Anselmo Tvorenzo. 
Amor y Matrimonio, por P. J . 
ÍProudlion. 
Cosas del día, por Rafael Altamira. 
Hom'bres y Mujeres de Italia, por 
Juam José de 'Soiza i R e i l l ^ 
Pedagogía, por Adolfo 'Posada. 
(Lespués de la Siega, por E . Ramí-
rez Angel. 
Las Ideas 'Naturales, por 'R. Sáenz 
llaves. 
Los ^Filósofos del siglo X I X , por 
Hipólito Taime. 
EGatoria del desarrollo intelectual 
de Europa, por Juan G. Draper. 
Las mentiras convencioinales de la 
civiMzaeicin, por ^lax Xordaiu. 
Grafómanos de América; Escaramu-
zas Simtiéndome Vivir, A Puego len-
to, A Través de mis iXervios, Vórtice. 
•Novelas en Oe^men, Baturrillo, Mue-
cas. Con la capnclia vuelta, por Emi-' 
lio Bobaldilla (iFray Candil.) 
Contabilidad y Teneduría de libros, 
por Eloy Martínez iPérez. 
L a Isla misteriosa, por Pierre de 
Coulevain. 
Músicos contemporáneos y de otros 
tiempos, por Felipe Pedrell, 
Clericanal'las, por Luis Botnafoux. 
España en América, por Rafael Al-
tamira. 
I ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
DH 
C U E R V O Y S O B R A S 
Mura l l a 37'^ A . al to 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686 . 
G A C E T I L L A 
E l comercio de cabellos.— 
•Se ha celebrado en Limoges la feria 
anual de eabellerao, á la que siempre 
acudieron las mozas de la comarca de-
cididas 'á vender las suyas. Este ano 
ha estado menos animada, pues de 
día en día es mayor la repugnancia 
femenina á traficar con la mata de su 
pelo. Esto,'unido á la moda de los 
postizos, ha hecho elevar el precio de 
la mercancía, que hoy cuesta á 90 y á 
120 francos el kilo, cuando hace diez 
años no pasaba de 50. E l pelo rubio 
se paga más caro, por ser el preferí-
do de las mujeres y, naturalmente, de 
ios homfbres Esta preferencia está de-
mostrada también por el abundante 
consumo del agua oxigenada, y otras 
similares que transforman á las mo-
renas en rubias. 
Nacional.— 
Un gran éxito fué anoche la inau-
guración de la nueva temporada de 
la compañía de zarzuela que dirige 
el popular Regino López. 
L a concurrencia tan numerosa co-
mo distinguida. 
Todos los palcos y lunetas estaban 
ocupados por nuestras familias. 
L a temporada está asegurada. 
Esta noche se repite el "Cierre á 
las Seis," á las ocho, y la t.TntIa de 
las nueve se cubre con "Ejército Per-
manente." , 
Dos zarzuelas que darén hoy dos 
llenos. 
Payret.— 
Siguen los llenos por representa-
ción. 
E l cartel viene renovándose diaria-
mente, y esto halaga á los asiduos 
concurrentes de dicho espectáculo. 
Esta noche, en primera tanda "¡Ese 
es mi hermanito!." zarzuela esta que 
con los nuevos "couplets" que canta 
cada noche, Teresita Calvó, la estre-
Hita de la compañía, despierta cada 
representación mayor interés, eu se-
gunda " E l Terrible Pérez" y en ter-
cera " E l Método Qorritz." 
Según informes^ el decorado de 
Rovescalli. llegado ayer por la vía de 
Xew York para " L a Corte de Fa-
raón,' es espléndido. 
E l jueves "debut" del tenor Dome-
nech con la aplaudida, zarzuela "Ma-
rina." 
Albisu.— 
Vuelve hoy á escena la preciosa^opc. 
reta de Lecoq, "Adriana Angot," tan 
aplaudida en su "reprise." ' , 
E n esta semana—el vierncs--la im-
perecedera opereta "Bocaccio," 0$ 
gran Suppé. 
Y muy pronto " E l Conde de L u -
xemburgo," la opereta de moda, en la 
cual se propone la empresa "eohar el 
resto" en cuanto á lujo de presenta-
ción se refiere. ., 
Sevilla Garden.— 
E l cine continuo desde las seis de la 
tarde hasta las doce de la noc'he lleva 
allí todas las noches numeroso pu-
blico 
'Pepe Acosta, conocedor del nego-
cio no desmaya én sus iniciativas y 
proyecta presentar varias novedades 
en esta semana. 
Esta nodhe estrénase la interesante 
película heeiha por el propio Acosta. 
"Oriminal por envidia." 
Es una cinta que merecerá los ma-
yores aplausos del público. 
A "'Sevilla Garden" esta noche. 
Martí.— 
Como aliciente principal ofrecen 
esta noche los señores Santacruz y 
Argudín el estreno de "Pucha y 
Chongo," graciosa obrita del incan-
sable Reinoso, y en cuya representa-
ción pondrá especial interés el quin-
teto Japonesita. 
"Pucha y Chongo" irá en segunda 
tanda, en medio de " L a Venganza de 
Toribio" y "'Dos guapos de pega." 
E n cada tanda se proyectarán tam-
bién cuatro cintas cinematográficas. 
Aotualidades.— 
Continúan dando juego y grandes 
entradas, los bailes do la Rostow y los 
"•couplets" de la bella Aygel. 
Arabas artistas hacen las delicias 
del público, al terminar las tandas de 
interesantes y hermosas películas. 
M O L I D O R O J O 
Extraordinaria función. -
A las ocho: la zarzuela de gran éxi-
to "Un calambuco alegre." Una pelí" 
cula. Bailes y couplets por la Saleri-
to. 
A las nueve: L a zarzuela de gran 
éxito " L a bella Mikó." Una película. 
Estreno de bailes y couplets por la Sa" 
lerito. 
A las diez: Gran novedad: reprise 
de la zarzuela de mucho éxito " E l ar-
bolito de Amor," teniendo á su cargo 
el papel de la Bella Rosa, la sin rival 
Lina Frutas. Una película. Nuevos 
bailes por la Salerito. 
A N U N C I O S V A K I O S 
SALO» BONiCHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n . I 
Bn esta CUsSca se cura la alfllid en 29 
¿tas por lo general, y de no ser aat se it 
devuelve al cliente «I dinero do conformidad 
con lo que se estipule, 
Conceptoa gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas & mi procedimiento me 
obligan — con pena — ¿ producirme de este 
iroflo. Teléfono: 6120. 
1279 1-My. 
POSTIZOS 
de todos los s i s t emas 
DR. 
Las afamadas dentaduras <? 
se construyen á toda pê fe - ^ 
que deben preferirse p V 1 
comedidad, cuando el caso * 
para ellas. Se prq 
Operaciones esmeradas 
Todos los trabajos de absolm 
rantía. S01̂  
De 8 á 4 todos los días. 
5732 
NSPTUNO 134 
* 4 á 
C A M I S E R O S . — S E C E D F I T V ^ S ^ 
tamento para camiser ía en \L ^ 
Cnm-nñateóla fiaci-far.ln . . . . . . ^ "'Sf^ o postel . S strer ía "Anti 
nardo Valdés ." 5934 
S T A T U S 
T)UTHASTKEGRIPN 
THAT CANNOT SLIP 
EL COMETA 
DE HALLE 
Ningún M I O P E lo verá bien sin .1 
xilio de E S P E J U E L O S apropiados ' 
E n nuestro G A B I N E T E DE OPTICA 
tado do buenos aparatos, y servido 
ópt icos científ icos, no se cobra nada 
reconocer la vista. 
Los talleres de E L ALMENDARES 
los mejores de la República; en ellci 
fabrican Lentes y Espejuelos de pri 
clase. 
E L A L M E N D A R E 
OMspo 5 4 . T e l é f o n o 3011 
• N O T A . — ( 
No tenemos ningún viajante ni veni 
en la Habana ni fuera de ella. Suplid 
á nuestros clientes no se dejen sorpi 
den por vendedores que se dicen 
esta casa. 
C 1305 
l \ U Í I L H L « 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE) 
N A L E S . — ESTERILIDAD, - ¡ 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEBRADURAS. 
Consultas do 11 á 1 y de 4 áí I 
49 HABANA 49. 
1333 1 
Dr. i t . Chomat. 
M'ratamlento especial de Sífilis T «• 
medades venéreas . —Curación ripidi-C 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
L U Z NUMERO 40 
1253 
áLBERTo mm 
Abogado y Notario.—Teléfono S3;L 
10 á 11 y de 2 a 4.—Habana 98. 
5157 26-12 J 
. ¡ i SIN RIVAL!! 
J a b ó n L A F L O R " 
ELABORADO CON 
H I E L de VACA 
W E S P E C I A L D E 
E d PLANTÉ 
B l a n c a y 
Conserva el Cufis 
DE VENTA EN TOMS U S SEDERIAS 
* AMUNCIOS TRUJILLO MARtM. 
U S E N S E L O S AFAMADOS POLVOS D E " L A CONSTANCIA 
C 1353 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2 ^ ' ¿ 7 
P a r a t e r m i n a r e l M E S 
PRECIOS SIN COMPETENCIA EN 
M y l 
Warandol, doble ancho, á 13 centavos.—Organdis finísimos, á 1» 
centavos.—Nansas bordados, á 17 centavos.—Piezas Crea, nümero 
l,0O0, á 3 pesos.—Encaje Valencien, á 1 centavo vara. —Encíi.jc inú-
tacióa, á 3 centavos. -Tiras bordadas, á 3 centavos.—Entredós tor-
chon, de lO centavos, á 5.—Encaje gnipur. de 10 centavos á 5;—Seda 
( bina, mny fina. 30 pnlgadas de ancho, á 5 Centavos. 
| | B L A N C 0 Y N E G R O , S a n Rafae l 18, entre Amis tad é l n 
c 1390 
' ^ ^ 
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